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THE RED CROSS NEEDS A HUNDRED MILLION DOLUAR FUND TO ALLEVIATE THE WAR SUFFERING BIG DRIVE ON THIS WEEK GIVE WHAT YOU CAN
THE WEATHER BANK CLEARXNOg TODAY
Generally Inlr lonmht and Wertnes-day- ; The clearing ot th Alhti
not much chanae In temierature; qnernuft banks today werei
Thursday, probably fair.
.e.v it
fritiBCNB.cmiJnn. Albuquerque, New Mexico, Tuesday, June 19, 1917. tmk evrxiiva herald(Vol a, No. e. VOU S. NO. M.
STOLEN FROM PEOPLE
OF U .S. MONTHLY BY
FOOD HOGS. IS CLAIM
Herbert C. Hoover Tells Senator!
That Speculatori Have Been
Enriching Themselves During
the Pant Five Months.
FLOUR SHOULD NOT HAVE
BEEN OVER $9 A BARREL
Disclaims That the Proposed Bill
Sets Up a Dictatorship; Object
Is to Limit Commissions and
Prevent Extortion.
By Aan.iatit PreM.
Washington, J imp IS. rood specit-liiTf- .i
K Iuivp hei-i- i Inking- I Miiukiimhi u
munih fm the lui I iv month
f a unntipr oi .1 'uHion dollars
irmii tin-- AtiHTl-ii- people,
ll'iitiiT o.i.i toiil spnatnr in lt
Hip purpose of 1I1P food . on.
ml loll now nefnrp coniirps.
I lis. inliniiiK rtitirpl liiat the bil.
sets up 11 fooil du tutorship. Mr. !!--
tof SPlllM"! tH lllrtlOMft w.-r- PII- -
t t to oiKiiiiix' (Iip resnuicp of the
iiiiinlrv ami ttip people ihfms.-lvp- . in-
to u luoil ddniimstruiiioi to limit
middlemen's oiiiiui-fioii- ' and pi i
vi t extortion.
'Th.- price of flour kIioiiM not li.ui
hppn iivpi $! .1 haripl." hp ttl. "t'l.
.( averages H In Hip last fn .
months t.'j'i, inn'. linn hiiit lii'i-- ex-
tracted limn the American consumer
in eiress ot iiot-ma- profit of iniinti- -
and disti ihutnr."
Not 11 iinx'- - nutiou.il liudc asso-
ciation. Hoover lol.i hp 1
opposed to Hip food control lull. Thr
pr.vpprttvp fond administrator went
(o thP t.ipilol e.irll od:lv to explain
Hie hill informally tu senumrs In tin
Impp 'in I a lull iiinli'i standing of It
ottjprts aiol url"'scs muv alt. 1, -- ..uif
ot tin' opposition
Sitiatur "!op Mr Mh-hi- t if
lo- - woilil lo Hif I tlio
r elit to ju.lup thf aiioiuiii ot rops hp
tfr..
' If Hut t kuui int-- i 1 :i
11111,1011111 pi n o. ' lloon-- r rpplipil. ""p
iiiik'h not Ri t ih.. in Mt'lli-.a- l Kfiili
tor Hip fjt'ltiPr llll!l'N4 v also hutP
Hip p.. r to lima import.-..-
Mr lloovi-- .iiiil. "poNiii tlo-Im-
Hiio-Hi- l he imipnilicl lo hivp i.irm-p-
Hip r k l ' " iIpK-- iiiinn HiPir own
prml ot ion.
" don't propoM- - to o to ho rn-t- t
nt of lit inn coiiHiiiiiPi-- ' laiooiH." Mr
Iloo.-- aililPil xi an to hoii-ls- .
i 11 jru, ptr th,
iinoniit of hri'a.l iioiinon 10 l.p hpi piI
ainl tin- I kp. r.tiKliiiul 1II1I 11 Imilish
11111, iv' in irylnif to tlx niaMinniiiv pi i,
11 fa ilnrx hi ii'i r iriPil."
-- i. o.i lonliinl that unih-- r Hip loll
ou ran saj to Sillo- - ItPP.I for
... Hi. 11 l.o Khali p.u 11 poiip t,oii.,
or a Hti-- on ilavt-- "
Minator Kpiimoi
I
.Itiu't think Mo haw- nny hii'-I-
rKht no- nhniilil mi hap 11 II"
. iniihut Icallv. "Hut m- - hIi niltl
h up tin- rn-h-i to Mitii- -i Hip iip "f
a. ....up I,. un- a 1I.1 an. I I aii
1. .o h any ai volunianly."
liismt.-.- l thai .i;i-l.i- -t
on . not hp. ih it to ni h o.
niiiafv a rtiniii-tiii'iit-.- . hat Ml Hoovpr
aiil .1 law ihollLI auHi'H'p Hi'' l"..,l
.iiliiiiiiWtriiiion t,. thai Mol.
Mr I liinii-- 1.1 oi with all wlipnt
miporti il. Iiri a.l pi n i In HpIkiuiii
wn- 1!" mt '"'i'1 1,,,v ,llv '"
Him minify. whHi- thop in llliitlnnil
a. In lliin.'e hip thirn to ioit pii
.'.lit p.WPr. Willi
till' MIIIIP pl'a-- h.
W p now llHIP .1 lllKll ":-- t of li-- j
inn." hp poiitinui il. '! oiul Hip ainl
ii of rprtiiin of tin- popu-la'io-
to w it hxliiiol ami to
noiirlhniPnt from Hip wiikp
Ipi l'nUfs f a 11 a niplioratp lh
romtition ami unli"i w ian pipvpn'.
luithPiP piiIv anils in pri-p- . wp inn"!
poiifi-on- t fiitthiT an i iitirp rp.it rani.-i'-iupi-
of the wiikp KpI witn alt
Htirl Korial it it u ...
w hn h nprPM-anl- y follou W p
in thii turmoil pi I" Ipupp lain.' I..
In national pfflripn,-- at a tlnip wIiph
up nil ilffmil to lo-- r th.- fnpi'KiP-- o
mIukIp man
'
- ptnpoHP t" 1.10I11I1P .1 s.irl
oi v..f.piiiiil iiml -- olifi'i- in
till lountli in ol.ll that ma n
national w.ii- If .Iphioi-i.- is
w.irili anythlni! wp .an tin Hip-- p
Ihn hk lo If 11 fii'i-no- t
t ... ifoiip it l.pttpi that wp af.-Pp- t
i;,iin;in .li.mlnation nml pnnfp h.
lailmp of our politic-i- lilt-al-
"Hi, havp un liopi- of
I. ut p h.np hopes that wp li!ft
ni' no fur ii1- - to piiIiIp Hut in- -
try nit thp n if v to ii'main 'oii'tant
In thin war "
Mr. Ilonvor ilenn'il that thp mllh--
halt- hppn th.1 t.i"'iilaiort in tho
Itrnin tn.'irkPi ri ml taltl that ulnt
thpy in ut lit Iiiinp t akPn in thai
11 fii. I w.o-- pin py for r n
tioit
Ml H'.olPr :ill:iin I hi'i'-l.-- i
lion to prevent .lealilitf III follirp-- .
11 oil iiii- -. Ii i l ilioll of thf
Mini Mm miiiht Hip tr i'l"
nf Hip ouiiIK " he fi I.I
After four hoiim of .iie, ...ninn
huil imt fnil'liPil iIiUziiik Mr.
Hoover unci hp will appear iinnln
I'rlilriv morning
I "iii-ln- the senate nrnceedlni'
Senator l'hil:in Intromit oil u 1111 de-
signed In stmullute food iiriulnrllnn
hy leasing lands withdrawn from
lir nlry under lrriation project.
.tpiiatiir euerllna: Introduced n fond
lii! I nf hi own. elimtnnttiiir, the
Titmi-n- t control feature. Tin- - sen
tile then took it rwfw until tomor-
row.
In ih limp: the debate on trie
food liili wandered nff tin- - auhject
and Into con ripl inn , tin lust pr"l
diutiui enmparn iiml n fpw nlhi'r unplltll Sljlijl-Pt- .
L
Dr. William J. Condon Is Believed
to Know Something About the
Death of John V. Piper, Whose
Body Was Found Saturday.
Bf Aaruiriat-- 4 l'rii.
New- - UruiiHWnk. X. J.. Jnnp !'.. A
warrant for Hip atrptt of In-- . Wllimm
J. Conrlon. a captain in ihn I'nitPil
Hi itp army iiipiIh-.i- corps at 'hil- -
tunilOKll. Tptltl., Hilt here toilay
in coniipction with the munhr of
John V I'lper, a rum rsiiy of Vit-ino-
" li'M' hoil-- wan
found with a. I.ullei. wotintt in Hit;
hi pa Ml iiPiir SpotfWootl J la it
tii! urila .
In-- . I'oinloii is lieinif hi ''' 10
ut hori ipp. :i m situ), to uwa.l
Hip arrival of '.i.p New itetee-tivp- t.
lip rum hei'ii a piaitailiK
Iipip for yi'am hut t'tt
Iuhi. ThuintH.v to x n't" traiuiiiK for
ucttvp i icp. I'ippr. who wan work
liif hut way Kii'K'-i-- i oIch.
look carp of lha lurnncp of I'r I'on-ilo-
ArcurclniH to Hip a uihorit ipk. hp
diNappPai-pt- oil Hip niKht of I'l uar
17. mi Xinirilui lia hn.ly wan found
hy thn roa.lBiilp w Iipi p. appurpiitly. I
ha.l hppn tnpiipd frmii an autonuinilp
into thn
Th airthoriUm havp innue mihlic
h.iiip of thu puilein-- 011 whit li Hip
w.irrmt for l'r t't ntton w.ip l.sxuetl
Thp phynlcMT m hIIpki-i- I to have
Hip hod trmn Hi" cellar of
llIN homo In t Week pl mi- lo h lie-
patiitlo for T' nne-e- t In Hip
W.11 fonnil a. has of lime, wimple "f
which ai-- .lei'laiPtl to hp Hit ami' ti
that nil I'lper's hody anil on Hip "f.--
ut tht. a ut.uiioliile. lie
snip riper'H hoily wan foiuul a nt.,i
contaiiilni; four p.a.e, aint mi'- t inpu
rurtriiliP'P.
I'iter wan tak.lIK " l'"-,- rl.l'lu.i"
coiirsp 111 Itoiany 111 IliitK'is it Hi"
Klinit I nil.- - yllppolt itl .1 Wlff ami
i lliiilleli. IT. roii'lon also ha- - a if'
ami I 0 t hllilfell
ALLIED NAVAL FORCE
American Will Have Charge of
the Operations of the Fleet
While the British Commander-in-chie- f
Is Absent.
fly AMPPiatnl I'rc.i
I.., nil. 01. .luue HI Vi.p Ailmiral
William S Sun-- , I'. S. X has la en
a ppoiuti tl to take i.ineiai chalili' of
Hip (ipPI'litlotis of the allied ll.twil
for." in lush waters.
' Admiral Sims will act in tln lapac-i- t
uhilc Hip I Hit s. naval comiminii''!
111 lui'f on th.- coast ot Ireland Vlt--
1ln11r11l Si 111 si 1,1 he I'nite.l htal
lia .. has hoistt'.l his flat- - as ulllC'1
Hpnioi offn-i'- 111 iteiier.il hari.!i' of
ojiei a t ions of the allied naMil ("I
in Irish waters
SPAIN CALM NOW, BUT
VERY GRAVE PROBLEMS
CONFRONT GOVERNMENT
tj At.'inilvil I'm.
M idi id, Via rarin. .I'llie I'l
I n it aililrt-sstii- a
iiiiainei if il - s reprt-s- ntal i sail
Hint . 11 in Spain, imt Hiat
he .iisidei til that .i-- tae proU-lelil-
I let il the .o I tllllPlil. TI'P il'P.
solllllnll of HIP I'i.IICM W.l-- l pOssllllP.
ho said 'nit not us vn t
..iitstion- - iintlii arise wlich it would
Im iipcpssiiry lor parlininent to ills
Cllsft
BRITTON LEWIS BOUT IS
TO BE PULLED OFF AT
DAYJON, 0 , ON JUNE 25
tly 4. .hi ilnl e.it
I ia v t on i thin. I line Hi --
refer
Her n
lolli! Miualitd ver Hip I'P l in s
Hon, .Ink liltllon has aui-- i i il I,, ail
ol'lclal of II I'avt ii inmnu- tic lull
ami wt:i tiipet Ted Lewis 111 a
lialiln to a ili lHion for he welter- -
wpikIii cliauiiioiiship hen Moiid.iv
ai'pliliiV. Junn ;'"i
30.000 POLES HANG
BY GEBMAN ORDER;
KULTUR-
-
TRIUMPHS
Polish Deputy Brings on a Riot in
the Reichrath When He De-
scribes the Abominable Treat-
ment Oivcn Political Suspects.
Ilf Aainristiol rrpit.
'.urn h. t 111 I'arli. .Iiiim l!i - The
rolath lippuiy I'lisvaiitkl tl'-- t laretl in
Hip Vienna reichruH. that uioro than
;iti,oiiu I'ole hnvp tippti haiiK''tl t'y or- -
tier nf thn tiPi'miitt ac- -
corillnir to Hip Vienna Arhcitpr .''I- -
ttlnif. Which prknl.i Hppi-ia- l of
the hIiHiikn of thn on Hip
4th nml l.'iih. ipiuty Stiliiprn
iiImo (tPmrlheit ihp iiliomiilulile trpnt- -
nipiit political miHiipctM.
the pit u- - nim ilpputy
liPlnc shouted:
"Thpy haii not tmeil the ropp
Pllollfih; (III of Ihelll ollKln p. hill''
tiPPIl hllflltl-ll.- At HlfM WorilH all ot
thp Slai ami I'lilich memiH-r- rnshi-i- l
upon IIpIiip unit iIip ptPHUli-n- t mm
ohhicPil I.. MiM'Pnil thn plume In Hip
mliNt of n trpinPniloiiH uproar.
Tin: itKoir ins
IHllll (.H I ON l(ls
t'nppnhiiKPn. (Via l.onilon, Joiip
I'.i. Tin. revolt of the I'oIph in Hie
AUMtrian ai oamuiit l ilescrihpil oy
thn Vienna corn poiiileni of the p
Kc.tuiiK uh haiutr prtuluci-- a
cr.pl in wlinti Hip position nut only
of I'reinler Clam-Ma- i 1111 u . hut also
of 1 'mint iprnln. tho foii-in- nun-Isie- r.
ia ihi euti-iiPil- .
Thp corrpspomlent. Iinuu-r- , points
nut that thp ili'fection of Hip I'oIph ill
parl.ampnt i nulllcu nl to tutu the
wtilpa UKainut thp Rovprnmpnt. aim--
th.. rent of 'hp Slav hloc already ls 1"
opponition.
lll.MUWTIUV or t MUM T
OI I I CI l TO Till: I MI'I KOII
AiiiRtPrilani. (Via Loinlo 1. Joiip IH.)
Vii-iiu- iiPwtipapeis pii ill ipIi a um"i-Ihnt
t'n Austrian premier, fount
-, ha r.nereil tin tPHih- -
nation nf the rahinet I" Hi" nipetor
uw-ti- to 'hi' or tin roles HO!
lo voti lor Hip IiuiIkcI. TIip piiipi-ro- t
10 ha p i pm-i-- ''i hi if- -
Ctllull
OLD Si IS TAKING
IT HOT FOR KAISER
All Grain Crops Throughout Ger
many Are Burning Up in an Un-
precedented Heat Wave; Trop-
ical Temperatures Prevail.
By AiKiriateit rrta
I 1, pfull. in. I,, ( . I lollll"!!. .I'llle
I'l I Thrmilihoilt leriuiiiiv.
'UK lo report here. valilaldp main
crop an iuii-:ii- up us thi- l i. n
H'l.'i in an nnprecedentttil heat wuw.
Thi. pr'touiui-i- dioiiuht has not liei--
lirnken hiiu-- early in May. Ileilm on
Sunday expel icin cil tho hotiist .lime
17 on in tho seventy veal of
Hip wiaHur liureaii. Tlnpual li'ln-p- ii
al lire w.re also it-r-
In-.- , west of Hn it I i'l river. Many
hol'sM Wot' r.ltl-h-d oil till opellillK
day of ih" llanihiii'i; il'-- I'V week
Hn I, mil on a mai-h-
'oriier 111
.i. vas l,:iki-i- '"ii htid f,,r
safety.
The effect of the ilniimht mi urain
("Top lii'ihn. when only
eiuht mill, no ties of ran havp fall
since Mav I. is ilescrll,.-.- ! h .1 m
trai who nitivid hett on I'liltv
almost catasirof-hal-
INJUNCTION SOUGHT
TO STOP STRIKES AND
WALKOUTS IN OMAHA
By Atvorlatrtl 1'refta
llllillha. N't Ii.. June I!' I'pon tin'
appllration of Attormy Ui'm-- i il Srns
K. Ileeil toilav. ludi-- I.is;p. of Hip
dlstnct court. Kiunipil a teiiiporni y
11 j 11 li alia. mi htteen lahor uiiiiiim
psent 'UK tin' I'liililinif Hades, ami
the iitnalia Husines Mens' associu-tlnn- .
to prcvi-n- l a cult .iiiiiiiu e "f
strll.i's and walkouts tha.: h.l'.c prat
l VI iimI up I'uil.lintf and other
I.UHIt'CS here lor scleral weeks I lie
case will he heard June '7
In uipltiiK ("r in 111J11111 tioii the
11 no v ittnelal alli'KP that in
lo resir iininn mule. In act "t
the ileleiiil am ihp aulinv Ho itiii.ph of the I'll tetl Ktates.
niilifi hiiiHHl.
Washiimton. .Inn. Ill Koitv a
of the pxectlttvp coiimll of IhP
ipi ian KPio ral nsspiiihlv ph'dH d
siippoit ot their ilinn li m l itsulci t
Wilson when they wi-i- pr -- cut. .1 p.
him toilav Hi Hip pm'. iiiivp office
ThP ies.li'lil in a In lei speei h utf 'Hip into tcivp their supptut to Ho- -
llilllllti mill f loltv I. teals l ut
ihp pp.'i.le ami in kecpinc the lu i.t-o- f
Americans free from tin- pu it 'I"
hale or IPVPIili.
BELGIAN RULER IS
GRATEFUL TO U. S.
FDR AID RENDERED
Baron Moncheur, Head of the
Mission to This Country, Deliv-
ers to President Wilson a Per-
sonal
fty
Letter from King Alfred.
ttBELGIUM TO GET JUSTICE
ON DAY OF REPARATION
Wrongs Inflicted Upon the Mon-
archy Will be Righted, as Far
as Possible, When War Ceases
and Pence Terms Are Settled.
Br tuwlind t'nii. r
Va liintfl"!!. June 19 The ppfMonnl
to Wilson from Kin
Allien, ypatprday hy Ha 11 11
Alolli-heur- . he.nl of Hip lielKian tnh:-nio- u
to lli'H coiititry. made pu'i-- I
if h Hie Mtute ripplll t llU'llt today
a nl ii as follows X
"I coinuml to your excelli'iicy
kindly iMepiinn thp iiusslon which
he.lln this letter. This llilsHion Will
express to the prPMlilin! the fee'liif
of umlpriitanilinK ami pnlhtisiast 10
nl in 11.1 1 11 hi with whitli my Kto.rn-nipi- it
ami people havp the
ilpcisioii reai Iip.I hy hmi in hi wis-dii-
Thp niiHtion will also H'll ou how
urcHt'y the Importuut unit RlnriouH
roll Ptuit-tei- hy thp I'nitPil Slut- - hai
onlii mi ll thp conftdentp vhich tin
nation has ula.M had In frt 0
vuiprica'a sputt of iilstii-e- .
"TIip Kt'p'it Anii-rici.i- l nation
puita iilurly iiioipil h) the unwiir
rant.'tl nu. I loli-u- t attiickh made upon
liclaium It has muroweil over
of inv ftutijpct MilijecU'd to
ihp yoke of the riipu. It hap miceo- -
rvil them with iiipompura tile Kcnpru!'-it- v
I am liatp to havp un nppoi
Uf,lt 11K II1I to t xpl.-s- s lo ..111 i xi
ftaii the Kiatit'itie whn h inv conntri
owe, inn ainl Hie film hoM- piiti
l Hi Iclllio liiat nil the duA ol
.pit it mil, t'lwanl which Auurici
.Mil nnii'iltiiii' n. Iiountifully. I.nl
ami entire will lie reml.rpil I"
my ci.uiitr.
-- M , coilnti has . hose 11 to exprexs
its sent III.' 11 - lo lour eM'cllcllCV
thloiltfh two illstlllKllished tlll ll Wlltua-
sir.-e- will coma ml cieilentp for
what ihe' hae to sa Karon Mini-
In nr. who for piuht w is nil
pt I'seiit.t e at W ashiii:t"ii ami
l.lt llti l.alll lienelal li i ll ', who has
euiietl Inch appn ilati.i diiriiiK
Ioiik military career.
"4 venture to hope. Mr lres.ltit,
thai you will full I., I'll an I
reilein 10 t i 1? Hi say. r- -
when th'-- assure I' the
hoM-- I piileiiain for tlo- happinepa
an.l prosperiiv ,,l Ho I mled
nf Amerua mill of 1111 lauhlul nml
v.-- sllict-i- friendship.
IMMII-- ll -- A I. HI llT."
DEATH0F 17 YEAR OLD
WARD OF THE STATE OF
NEBRASKA TO BE PROBED
a
I!j HI i'l
l.im oin 'lir .Into-tal- I'.i.
hoar .1 ft control. In of
the XeltlasK.i home f.,r itepeml-li- t
tlulilieii unit other staii- iii it II UtlOIIK,
tiittav old e d an in1 It Il t.t the
nel III ol Tin--i- e Mc' s ii I he I.-- I
veal old w il, I of Hie Hale ec lltlv
.1 "'nine. I lo th it I til"
tall. Ii of M a v llallan lnf',1 in all'iil
reachma- Hn ' In. lid indicated the ills-ile- i
inemltl' red in, I apllatt ll Itftlv "'
the Kirl p..: ini in the ruins of the
latr Il II lllsl'
TmsMe l inssii was adopted t'l
Mrs. Harlan .... I was known as Ifpne.
Mip lived i I'll Mrs. llallan ami the
latter' hroiher a man iiaiued fion- -
ahue. w ho Is ii vears old
The slate im tier all I'liicettit lit. W as
retained uu inli ii -- Ii iji of the mrl
Ml flic had Is of aue.
WASHINGTON MEMORIAL
ARCH IS PRESENTED TO
PENNSYLVANIA TODAY
H? ,1 Prh.
Villi. I Ca June l .i M irk- -
II1K IhP s ll, . ..f the eiicam i:lieut tit
W'.ishluu't., ii a ml Ins al lii v itui'iPK t h.-
wur.ei- of ; : llic mol .a alt tl
lot- - W 11 I h ,,m:i appfi,'Ma;p
I .'
..II'OI. w a pl ' -- ' llteil lo til state
t,,!:,v to I'hainii Clark, spe-il.e- 'I
the I n ... of a I IV on '"-- i
half he i;. iv ei r.nient
POLICEMEN ARE GIVEN
12 CENTS A WEEK TO
REPAIR THEIR SHOES
By AsaoriMlP'l I'ir.a
l.i, in I, ,ii June I'l -- The .'ilinlil pu-I-
enii-- in Ho- ineiropiiiitaii un a nl
l.mlioi hav. just In en kIipii un a,hp- -
:,l iiltnwam-- nf twelve cents til
week to keep ill. Ir shops In repair !
This make- - 'I'" total allowance .'I
cents a week TI'p m1 n buy their own
s'luex.
Early Reports Indicated That 137
Cities Outside of New York Had
Received Pledges or Subscrip-
tions Totaling $3,203,250.
Aii'riftli4 PrpM. (
HMhiUKion. Junn Ii. - All- -
nouncPiiiPiit waa maili ut lift! I
lieail'iiiurteiM at J o'clock
thla Rfternoim that approxltnatp- - $
ly I j:i,i'uu.ihii' moip than one- -
lifth uf th" f I nil. 11(111. nun war re- -
lief fund KoiiKht 111 Hip Hi'Veii-ila- y
ruinpuiKtt had already hcen 9
sill.M.1 ll'c.l.
In actual Humes J.'.'.i'.;i..h;i
hail lice,, reported h fi.ro the V
seen. ut day was half uier.
Of !hi titlill 1 1. Ililll. Iiml wax
in Spiv York fity.
Hip renialiiiiiK I '..I! J s.:iiiil comlnir
flolli uirioiiH seel hum of Hip
country. J 1". Mornan ami
rmnpatiy auhacrihpd f l.tiuit.uiiil.
W.ishinirton, Juiip IS. Karly
today at tin- - Id-i- l froas s
from t:t. citiPK pxclunivi of
w Vork show nl l:i.l,'ii:i.;:iit Huh--
or pledged to Hip 1 1 U'I.UHH.Ouu
war rphel fund on the Hint day of
Hip hiK drli.-- .
The hem hhow-In- on the firm lv
'1:1s made In the north central Mute
where l.diti.tiuj reported!. The
lllltldle At ill lit il- HtlllPS W.IP UPXt ut
!',:.:;.'!. New KiiKlaml third, wl'h
S46J.IV!; and western krnlin al'h
JTil.-'H- n und thp Houthern Htatea flfh
with If.-".- '.
Among the rilii rppiirtlna Will
lipnvir with :lJ.!nt:
ATTACKED BECAUSE
SHE GAVE EVIDENCE
Woman Is Found in Vacant Lot
Suffering from Injuries Re-
ceived in Fall from Open Win-
dow; Tells Plausible Story.
lly tociatril l'rl
.Xpvv York. J'.ini" 19.--- A woni'ui
Kivi!i lh name of Misa foiisiieln la
Kin was? found party toilay In a va-
cant
I
lot siifl'-- r iix from ilijuiu re-
ceived in a full tin in mi npi-i- i window.
Slut said she had lumped from her
room to two men w'ho attacked
.hi'i'hi'ca.uso ah uam iiitormatlon
which Iptl t. the iliscovpry of Hu.li
flutter, the I - piii-oI- school irlrl
for wIump murder effort lit mw- he.
inK luatle lo have Alfn-il- t'ticchl ex-
tradited from Italy.
The, mi ll called her to the door (
her apartment, Hn woman said, on
pretext of haviiii; a tileiraiii to
in... eral'lMil her hy thn throat
and sjuiI. 'You are not tfoini: ! tell
n i hiiui iimre.",
I'nl sear' h'-t- l her room hut found
trace oi or a Mtrunkh-- .
other lli. in an m t hi m d chair ami a
I. it, ken kiiiiIow Tin woman sjild
sin itavo Mis. Iliaie It illlki- -t "II till 11-
f in ma l inn thai led to 'he discovery iif
the Ii. ol v iif Mis fnmer ami asked
that Mrs u. nisi. a. i.e spi.i in her
Aimuii; other detail of Hn case
developed today wa the Uli'liiifc- - ol n
dark nrv uiofoiui hurieil
Hi (he tunui'l that h .1 the niiirdereil
mi I nly.
NORWEGIAN STEAMER,
LOADED WITH COAL, IS
DESTROYED BY A MINE
Bv stK'tt-ialrt- l Tria
l.onilon Julie 19. The nim
aiiier. Mi.-- s . In, on, l frum 'hit. with
coiil. iiccortlimt to a Noiweman for -
ei.-- oi fiii report trnuair.ilipd h tint
l e i'.i Sews on cspomlcnt III Co -
pei.hiiKeli. The cipw of thp Me. Unci
was saved . The Xorwi'itlan sallli'8
vessel Kriiiein acfordlnir lo the
same auth.ir! has hit n tuptured hv
c.eriiii.u sea forces and taken tu e--
sin- - is ii r, r.n ton hiii-k-
MILITARY ROADS HAVE
HELPED THE ENGLISH
ON THE FRENCH FRONT
By Ai'.nriali'tl I'rt-t-
Hcli, ml Hie liniish Line 111 France,
June ! A consiiieial.le suarn in
ami rapidity with which Ihp
binish armies were ulile this sprlnii
to follow up the Hermans n thpy fill
hack ti"l'l tin Solium' ami Arras ha -
'Hefli lils Is olficl.lllv atlll'tUletl to til"
I, nil, line hv the Itrill h of iiinuiner-lalil- e
lollll, III roads which lill'l- - bf-- II
... i . .. .,
...i . ,. ,... i.....ij ..r (Iim l!.rovill
r- etl
The oifi's r pi im Ipa pllv rpsponsi-Id-
for maintaiioiK this hriinch of
ii.u ii mi hi i ii tl Una luuncb of comtiiiini- -
II
latloii". under the ilirpitlon nf Hlr
Kid- - Haitilen, tho flpputy illretr
KPiipral uf munition 1 inipply, la
II. I'. Mahury whntx'
offielal title In tnaiiHKer nml i hn f
ptiKliw-p- r i.f iIip army mail tHniM. lie
Im In i'iiiiiiiiuiiiI uf un army of mail
ma kern ret rintPil from tuwnn ami a
In llrpat lirlt iln hpri thpy
pip piikiikpiI III almilar work. Their
iiiiiiiIht now rumi wpII Into flip
Thet" men, ultlioiik'h nlmort
without rrmilnr nrmy iruiiiiiiK. arp all
oraanixpil In ri'RIrnenla with offlcpri
un the remilar army motlel and arp
'piiulppp.l with ninilprq phi nl i anil the
' l.t material.
TREASURY RECEIPTS
BREAK ALL RECORDS;
Government Income for Fiscal
Year Is Largest in History of
the Nation ; No Intention to Al-
ter Plans for Taxation.
Dr AtMeiatril PrMt.
WaMlilniftun, Jun 1. For th firlimp In American hlntory. ordinary
uf the trcamiry have paaaeil th
till Ion dollar mark In a flicni year.
Thp Krpat mini haa hpep anHclpatPd,
however. In the plan (or raining war
reipntip anil It iloea not alter the
plana (or taxation, aa all
the avalhi'ile nmny from all aniirce-wi- ll
lie npedi'd. '
l'p to today tha tntat wait 11.01.,-S- S
1.8 1 7. aa conipareil with !flS0.J0i..
S. a year ami today, an Increase of
approxlmuiely !3iin.niin,0'i0.
The hulk of the huge Increase la
due to Increased Income titiva and
parllpr payment. A total of !!S4.
!i0,3T haa hpen rollecteil thua fai-
th I flw-a- l year.
MILITARY HIGHWAY 18
PLANNED FROM CANADA
TO MEXICAN BORDER
By Prpaa.
. foil., June IS. N inaty
tlupp highway PXpprtB nf Nw Mpx-Ic- o.
Wyomiim. .Montana, and Colorado
returned In lhlr hoinea today a(l'-- r
pstertlay at a nieetlut I"
the state capltol the Hnck Muur.t.n.1
National .Military lllnhwuy Amucui-tlo- n
with the nhject of Pstahll ihllitr a
military highway paved with ennrrete
from I'unada to the Mexican hnrder.
ThotniiM J. Khrhart. atata hlichway
coiiimlsloni-- r of Colorado, w.1 elected
president. The association ndjuorned
Sllhjpl't to cull.
A tPiitullvp route haa heen pre-pare-
Hip proposed rnad runnliiK (r un
Kurt Assinlholne, Montana, throiiirh
Henion and IlillniK. Mont . Sh"r-- 1
liliin, Ittiffahi. Casper. IioiikIu. Wheat- -
land, ami fheyetiu. Wyomlnir; Kurt
ft ilins. lpivpr. and Kurt Lu.-.ii- . folo
ratio: llaton nml ciaiita I'e. N--
Mix. and Kl ruso. Texas. Govern
ill- lit it Id will Ih snuttht.
iitlui oftii'vra elected:
h. M. Ainnions. fQlurado.
Hi pre.Hdent: Cluirlea
Hon:-- ., nf nulte, .Moii., ober; ,
of i heyeniip. WomiiiK. l'r-
I'avi.tl n( fiPnvei-- . Kimene Kiien-ii.-
i.f Hantii J'n, .X V.
NEW RULES REGARDING
WASTAGE OF FOOD ARE
ENFORCED IN ENGLAND
Br Aaanfiatail Praa.
I'iitloii. Julie ! KviiIpiup (hat
tin new rule wasturfe of
loud are heiiiK stri'tlv puforcetl Is
shown hy the fact Hint, on Infu'iii'i
'lion I nun ii dustman who found
hreail thrown into th'- dust- -
nn, a w oman w a poiiv and f im d
$u al the Itromley. Kent. polli'
on 1.
RE YOU GOING ABROAD?
IF SO, REQUEST YOUR
PASSPORTS IN ADVANCE
WashitiRtnn, June III fnder thr
rti-- order I e,UirliiK ii ppllraelons for
pasKports to he muih nt least a week
In ailvnme of their Issue. It Is ftn-ii- i.
niac, I that pasnport) will lw re- -
inured fur trnvp! to every phice excefit
ti tin mi They Iuivp not neen renuir-i- t
'ed for tin and a few other plnre.
EVENTUALLY:
PETAIII STRIKES VOI
IIINDENBURG'S LINE
IN CHAMPAGNE AND
Miirc nnnn nimo
IflMA
French Renew Activities and Gala
a Trench System Nearly Third
of Milo in Length and Straight-
en Their Front.
TERRITORY CAPTURED 0V
GREAT STRATEGIC VALUE
Is Vital to Successful Observation
Work; Violent German AtUclc
Is Repulsed; Haig's Men Carry
on Raiding Operations.
By AaMiat4 Prta.
Thera haa titan a let-u- p In (to
verity of tha on th BrltUill
front kn France nml Belulun. Alnnff
the lines occupied hy tha French,
however, a renewal of actlvlnea of a,
more Inienslva eharacter la note.
Oenpral I'etaln atrurk th Carmanllnea In th Champaa-- yvaterday mblow which netted tha French trench
eye-ter- nearly a third of a mil inlenrth. therehy alrclnhtanlne out th
line along tha hill lietwaen
Mont fa mil let and .Mont Blond, in
territory vital to aurt-eaafu- l
work. A violent German aJ tack
wa repulsed.
Genera, Iliiitr rerla nly ralila In
which hia troii aiiccsHilly flt outthe enemy line toward tha aotithMtk
pnd iif tha British, frimt.
AUTIM.KHV ri.HTINi IM
lti:itKTKI l IIXUirVfiNEJ
ParUi. a una l. Tha tSermavna
made an attack aat nlchi on th po-
sition in tho fhamiuiana between
Mont Blnnd and Mont Opnlllet.
which were taken hy tha Prem'h yea
terday. Today's official ata.temnt
say the Ccrman wera repnlaed with
ha,vy l.uwe. Violent: artillery flfht-liia- T
ix'ciirrpd in I ha fhnmpaifn.
TKI IXIMtl m'MH TS AUK
lrTKYKI UV Tllr! ItiUTIKli
Inmlun. June It. Burttea of our
iroop raldPil the enemy' position
lust nlKht suclheael nf ,e eVrsUier
and in the nelKhhorhuod oi tha
road.'' main today's
Oltlclal stlltMUlelll.
'Heveral of the enemy were killed
ami hi diiRmiiM wera destroyed. W
t aptnreil eleven prlanner."
lit KM II lilt HKKN Sllfntl lt4M I.KHMW UAItllUUKM
llelunil the British L.lne In Frauca,
June III H'orewpiindpnee of the Asso
ciated I'ressi. -- The Krem-- chlldran
full ml In tin villuA-e- nf northern
Prun.-- piacitaiPd hy thn German
under the pressor nf the British and
French of prsent a plcitir "f
the savHKery nf nuydern warfare aa
churiicteristli' of the rk.nime Forest,
shutteied and hroken by months of
sliell fire.
Many of these children are orphan,
without home or relatives. Many have
been Krievonsly wounded. Most uf
them softer from u peculiar series of
shell shock which wtTllcH tlvm aen-erall- y
with a soil of tremor Imt un-
like HI. Vitii ilam-e-
The have had life ami death, hor-
ror human and Inhuman, revpaled to
them In kuIsps tu terrible thai th-c-
will never he ipiite normal aKaln. Ail
ar- - unilerfed ami frail from confine-In-.
ut In cPllars. fnt olf snddptilv
irotn relailv. nh.l friend, perhaps I
Jears iiko. the-- - have riuilliiupil to iivu
within a few huntlred yard. nf thp
front lines. Ilstpnlna always to tha
thud nf shells and th crah of ex-
plosives until their Idea of hpaven '
"a place that ia very quiet." Kverv-- t
hliiit that can be done to Pure and
rare fur them l now hein don. con
Mltmlntr one of the most Important
Immediate tnskr or the French pom-mllt-
on reeonairiietloei . TIip first
stpp wa to them well behind
the front areas. Those who were
case were' then put under the care
of farm mother, Th more, serloii.
WHY NOT NOW?
Tin- - pptiplo of Aliiuiin'iiUf nml Hfrnulilln coiitity on-
to lie ifivt'ii un opportunity Ihi week to iloinuiiktriitp whet her
or not iliey ar rttl jiatriols. Tin AtiicricHii Itcd-- ros need
n vwir fiinit of oin' lniinlrcil millioiiK of tlollars ritrlit now.
Tin1 In'st itiiniU ainl prt'uli'st licurls of the nntini ro oitii-- .
I in tin- - work of raikiu this liuiro mnn. ovpry ilinti of
ivliicli will hr Hicnt in Nafoiiuritinir tli' hcaltli, cniiifoi t mul
linpiniicss of Aincriciiii troops ulnoitil; of liiiiiliittr up thn
liimiinir, IhroliliiiiK woumls of our Iniya fij:hliiiir ftir world
fici'tliiiti on foreign soil. It in kiuart'l mul fuirly up to you
men mid women of AlbiKpienjiK', to tin your liit in tlu Hetl
CroNN (live Miniiftliitiff to the Ketl (Vohh u dollar,
live dollar, ten dollar, a hiuulreil dollar, n thoiiMiind tlol-lai-- s.
iivt wliat you are jroinir t o (live freely Htul generously,
I Inn 'l In a piker, a slacker, liive or fitfhl, one or the other.
It' vim eaiiitot (fti to the iVniit, you eau ytve. The euui))uifu
in Alliiupifriie lor Hed Cross fiiiuls i Koiitif lo lie a Inn aue-ees-
it must lie. Make up your mind today how much yon
eau Hffonl lo jfive, ud jiivo thai amount when Hie enimuit-le- e
ealU on you. S'our eounlry ueetls your help for thn Ked
Cross. Vcu will give eveututtlly why not now!
Tvo CI
L
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SOCIALIST ELUDES
R." O Y A TL, U .S. OFFICIALS AND TO UNITED STATES
SPECIAL SALE
Buffalo Man Leaves America, and The President Is a Prisoner ; His Every Possible Effort Is Made to
Limdi in - Sweden After Hia Friends and Former Members of Reflect America's Profound
Are Passport Had Been Taken Up Parliament Not Allowed to Seo Confidence in Stability of New-Hi-The Bargain in This Advertisement by Bute Department. ; Chaos Reigns. J est European Democracy.Good for Thit Week Only
Testhef Theraomeler. regular 50? hIu, 38C
Schaiffell Fountain Pen . .25 S off
Kifrht-da.- v Alarm t'loi k. rojrulur 100, 2 Jg
One-da- y Alarm QkU, regular 17",
Good Fairies, regular priee $1.50, 75c
Imported Cut Clans Vaw, larpe assort- - (0 $1 98
Remit iful noveltie in Mantel and Hod Itoom tlf c(lopka , D OFF
Peroxide Hydrogen, regular prior 2.V, special l5c
Visit our Soda Fountain, the most sanitary and in
Xw Mexico. The pure wholesome drinks we serve have n
pleasinjr taste one that you will remember that will lriiijr
ynu baek often.; ' ?
Any prescription sent to ua will be aeenrately eoinpotnuKid
from fresh drills that are pure, and at the very lowest price
that are eonsisterit with quality.. The things you vruiit we sell,
beemine we have a complete driiif store, ciirryintr everything
any atore usually earries.
ANY PURCHASE WILL SECURE VOTES IN OUR PROFIT
8HARINO CONTEST PRESENT STANDING
OF THE CANDIDATES
1 31.170
S 6.000
3 8S.S60
4 &670
S 8.97S
9.060
7 13,370
5 87.745
, 33.744
10 8,090
11 81.098
18 Bfl.SOS
13 8.775
OYAL DRUG CO.
Phone 121
eamea tmiit of eourae be kept I WOMEN OF BUTTE ARE
rlnee medtcal aupervision.
One French organisation haa a hos-
pital with four hundred child pa-
tient, all under 12 years of ai.
Mot of them are wounded. ewn
have loKt lea or arm, other their
allTht. nthera re suffering from hruln
fe-- r. or a pussUns anemia under
which thejr rapidly waste away.
STANDARD OIL TANKER
JOHN D. ARCHB0LD IS
EUNX BY GERMAN T
By AtmeiaUd Frew.
Sew York, June It. The oil tank
steamship John J. Archhold of the
Htandard Oil company haji been sunk
by a subnvurine. The announcement
waa made at th e ortlce of the com-
pany here today. Knur member of
the tanker's crew were lost. The
Archbold waa sent to the bottom last
Huiurduy In Kuropean watera.
The John I). Archbold was two day
out, en rout to this country from
Krance. The snip waa armed and a
gunner's crew from an American
warship was on board. The Bamee of
the missing crew members are Joso
lyorenao, an Urtgorio Koaa, a
ilremtui and Immingo Iurgo, a wiper,
and a crew member w hrate name is
unknown.
Among the Americana in the crew
was A. J. I veron, third mtant
rof Callt'irnia.
tiihi: r citt w kii.i.i:i.tii:n tv Aiu: iHMv xi:n
WaMhlngton. June 1. Bute depart,
ment officers reporting the milking of
the ateainer John T. Archbold. said
three member) of the vessel crew were
wived, and all were safe.
Later dispatches tateU three of
the Archhold'a rrew had been killed
and to more drowned.
LARGE SHIPMENTS BAR
SILVER ARE BEING MADE
TO THE ORIENT MONTHLY
Hr Aeeesiel Prss.
New York, June 1. Hur sllvrr,
for the orient, amounting to 1.5"i.1"'
lo 2.000.0H6 ounces a month. Is nov
being shipped from here by way t
han Francisco and the 1'aniio ! t.iea.i
of london and the Hues canal, It a
learned rwre today. The reason for
this change In route are a lower
freight rute and leae war insurance, it
was st&ted.
3.305
3.500
94.363
85,010
80.4:10
80 8.705
81 8.295
88 81.040
83 116.910
84
85 8.685
86 6.310
1 1 South Soi-on-
under
oiler:
RECEIVING MYSTERIOUS
CALLS OVER TELEPHONE
Br AMotlated Prats.
Butte Mont June Is Women
with male relative working in the
mines in the Butte district have been
telephoned to by mysterious persons
In the last twenty-fou- r hours and ad
vised, to keep their relatives out of
fhe mine, according to "Hl"""f
The measugea wurneri tti
women that their relatives contin-
ued to work, they might not. return.
alive.
mining
their working force short handed but
they were going to work the mines us
long as any miners reported fop work.
The metal mine workers union.
which called a strike for higher pay
a.nd improved working condition. 1
that additional miner hud
taken out union card I'nlon offi- -
clula say 12. Aon men ha uit Work
al:ed "tliFIRES
BOTH EAST AND WEST
OF N00ALES, IS REPORT
Br Aaaoeiaud Prsaa
Tu eon. Artx June Forest
fire are now raKing to tin eust and
west of Nogales aci'iirding lo
to the national forest h'adiuiertei
here today.
A fire also startmi!
today on Josephine I'euk. in th"fnta lllla mniiutalns about in
mile Honthaest of Tucson.
The fire to the west ,,f Nogales
near Hull priiiga, cam., from south of
the border about day ago. It
Is well H'los the line. fire to
the et ha reai bed the lute, tin 1,line and to the rata-goni-
mountain ,,f the I'oronado
National Kotreat of Arl.
SCHOOL BOYS WILL BE
USED TO CULTIVATE A
LARGE BEET ACREAGE
Aaaoi-lste- Prsas.
Hult iJike i'lty. June 1. llfi'l'UW
information Il.tiea acra-- of beets In tin
vicinity of lieltit must he plowed a'
nice. J. Taylor, secretary o.
the Mtate oil, ll of lielense. toon
secured the services of 3'm school
boys lo up work. A all
will be iss i.d for five huinlnd tinoe
liiiv s, it was said.
r.verv dar HKKALD WASTf- - AD-U'- M IIM ltll-- 1 loVs.
find help; secure positions; sell article. NW nfl L I'I7 Otis :.i
ho longer needed: rent houses, flats. I rkilt k fltv. June Iti I tab
stores real estate; I day subscribed M..ii to the lied
the lost, eell houses, lata and forms. ! Cross f ind brining the total liwn
- Ithl S state tn l7.(iJ fill, It an- -
Vnlversltjr Ifelghfg W raw cnmltif by the committee in ihat ifc.
f ihe from. ITh'' allottnet,t for t'tuh
Br Aststiatet 1'rMS.
Woekholm, June via London
Hue nf the three mm lm have rnnie.
to Xtoekholm from lh t'nltd mutes
to pnrtlripute In the International so- -
t list peae eonforence sncv.eeded .n
Iciivltii; the I lilted M'.utr and 'ulti-
mately reaching Hweden after hi
purport had brn tuken up ty the
Amcrunn state department and tie
hud tailed in an ffort to huv It
turned.
This mnn In Itoria Helnsiem of Huf-fuo- i.
whu a he la empowered !
represent the Moduli! lnbor port)' nt
th" rnnterenre. hut refuaed lo "'
whether he la an American nttaen.
The nthera who accompanied hi n
are Ur. Mux Ooltlenarh of the New
York Korward. and 1. 1. A' lilnvlteh.
a Itumian auhjert. who nimea mt
reipreaen tilth of the Soelallst und
list lender paitv of
America, of whose nusslnn sister
branch he la a member.
All three men declared they wert
opponenta of the separate peace ef-
fort, Dr. IJoldenarb haa asserted also
that he km authorised to tie
cominlite thin
the aociallnt party was not
in favor of a aeparute peace.
Mr. lnvldovlth Knld hi sole pur-poe- e
In to Htorkholn. was to
lay hefore the conference tin prnarum
of the Jew represented liy hin nnd
hia ltussian party comrade. II" wild
he wna a member of the Miutilii'Vil(i
rather than the llolsevevekl itroup of
the llussian noeiullsts.
CABBAGE AND HAY BEING
USED IN MANUFACTURE
OF CIGARS IN GERMANY
67 Associated PressI'openhiiKHi. (Via London. Junel. ) Venerable Jokea iilioiit catiiwiKe
or hay i'iara ha heconie a und
serious reality In Hermany owtna: to
the scarcity and high coat of genuine
tobacco. The luteal war aiihst it uto
compoaed of the utxive toa-ethe- with
other ingredient like straw rry
leaves, lavendar hlosa. ns, and d
to Impart urotna.
LIBERTY LOAN BONDS
ARE SOLD BY BROKER
AT PAR; REGRETS IT
New York. June 19. A stock ex- -
hunac broker who aold Liberty loi.i
bonds below par on the floo.- of the
eschaiiKe lat Saturday repentant
and ha repurcha-e- d them at par. ii
wna announced here tod iv by n".
'elm lite committee which netiat--
the action or the broKer nce imn.-h- as
tieen withheld furthermore, it
wax elated, he ha contributed 1
(it() to the Ked fro.
GERMAN PROPAGANDA
HAS ENTERED OFFICERS'
RESERVE CORPS CAMP
Fort eheridan. III.. June
hns entera d the of- -
to the1''1"'' '"'' '""I'"police. here, In the opim if cfl leer of the
If
in
lu
regular army who are actum as in
etructors. and order were alven to-il-
that everv effort should it..' I
The companies reported M"" 'ur"-,0- ' , . " V..
ported
,
.
the i
'
Jewish
Inform
comma;
reports
!
ruin rriinipi uir ........
men In going to Kurope in the Hu'it
or liberty.
"There ha heen a sysleniatic de-
termined effort." Ma lor 11
'a . unh." to spread ft bimeli . t
the averaaS life of the men
in the trenches Is three days. It h.i
been preched to the member if Hill
"Ill t.
"lui ou mean." lie was nBUSH NOW RAGE lihl emunate from a flemi'in
reports
reported
ten
The
thri-aten-
Br
Kdward
I'
take
and find '.
noiinced
1
terrutorlf
American
poris
said
that
J
sou, ce
"I hne riot the sliehte-- t doubt iif
It." he replu--
Lieutenant I'oloiicl Jiinie- - A. liinii
nlso emphatically expressed a le'nf
that If the propagandist could be
found n li rt iiiii connection wou'd be
ills- nvered.
Girls! Use Lemons!
Make a Bleaching,
Beautifying Cream
ketH
The lui-- of u Iresh leuo
strilllH'll lulu a. bottle eontailill'C
three ounce of orchard white makes
a whole iuarti-- r pint of liin ,uot
lemon skin ben ut tiler a
aooiii tlio tost one must pay for a
small jar of the ordinary cold creams,
f aro Khoitld In, takon to strain Hie
lemon juice throus'i a lino iloth, so
no binon pulp get in, then this lo-
tion will keep fresh for months
ery woman know thtit lemonjuice la uss-- d to bli-a- h and rcmovi
sinh blemmhe as freckle'., sallow-- n
and ta.n and I tho nleal skin
Moftcncr. Hinootbener and beautliler
Just try it! iet three ounce of
orchard white at any pharmacy and
two lemon from the grocer ihkI
tnakn up a iiiarter pint of tins sweet-l-
fragrant lemon lotion a.ml tuassaue
It dally Into the face. neck, arm and
hands. It liuturiillv should help to
aoftett, freshen, hlt-,- t h and bring out
the rosea and hi amy of any skm. It
I a'mply marveloii to ernooihen
touh, ted hamls.
I'eking, M mil) June
prepurationa
I $ .r-j- o Asocitrl lrci.U'...lil..ui .. .. .
. I "WI'HIIIIIII, rfUIIW- -
..IllllMf. t..l h 1.
ing wariiae ami are tin
gotUtln with the aotiehweot prov
Inves to Join them. They mo been
aaaared of anppori from I hi ii'm r.
President L111 Yuun llunir : tr
tu.illy a prisoner. (leneral t'haiiK- - hibet
ha iiwiimed of Oik. t'oun-eli.- I '.ilk A"-Itn- nt
tne w returiii! rhlllipa met the envoy
to Koriner 1,1111 tram end their
pnrilnmmt and of the presl- - Jooiio way arouiul the
dent are .nil j.ermltuxl to enter the j "ii'le cbeeted th. 111 a the
palace. No compromise him 'mder double cnvalry e'-or- t !.i the
reached on of ihe steiidih Hennimr Jeiiiiinu home
sr.. win military opposition to Hen- - '" I" "e tneir neuibniiiner
ernl i'liana-llso- II a nominee ir
premier. t'hlng-Ha- l. la unable to
obtain the coiiaent of o l clal to net e
In a cabinet with hun.
The military is attemptiiiK lori c
the president to lastie imiidalc dis-
solving the provisional coutitution.
purdoning the monarchists eiab.
hailing t'onf ucianlsm as the jtate
BALFOUR HAS PLEASANT
MEMORIES OF HIS VISIT
TO THE UNITED STATES
Rf Amnclttrfl Tr-f- ti
Loiolon. Jun. in. Arthur .1 Hi
four, secretary of foreign affair,
with cheers today wher. lo
made his tlrt appcartitice in Ibe
house of common since hia return
from the I'nkod ritatc.
"I don't think 1 can usefully rn'il
auything o what ha. appeared in triepre." Mr. linlfour. "I Would.
however, like to this opportunity
again expressing to the irovernment
ami the people of 'ho l'liited Stuie- -
my uarmest thanks for the cordial
welcome and great hospitallt y ac-
corded in myself and to the oth r
nienib. it of the nils.on."
Kor mild, easy action of the bow-- f
Is, try lonn Keifiilet. a modern
laxative. J'.o at all tor.
--ir
What
l
illldoiuritic mioni from
The ieclul
i:ult m
reeelveil upon It nrrlnl todne with
evorv ei.-ili-e effort to reflect Amor
lea's profound hope and con' i.ien
In the newest Kurnniii demoelc
Tbo offKlnU of th.- - t.ile
' ili p.iiiineiit. Im'IiuI:iik .xeereturv l.an
H.un. who the turner and.
dictntor. has furred "eereiarv
stiitT reaigil. member nl at the of lon4
friend world,
wel.t
been j hi iaccount
LI
lo
ami
said
take
of
Hr
!'- - Vnr.
10 Tut
Key. and IVH "o"- - nt
to tho war ii,l i
to to care for
still 'n
tine and lo look .u'
in that A
of sent i,n
lie and the t'ae.
oir hnxo at
slnea the rltate
'ho w ir. for illtt ibut on to
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June - not her
km nf :i... tool. ano k.i h
ti 'li e.ir in tv the
1'b" also
i.mI.h i;..'. the
of the . ioiii iooi t
"ien to
loan ito iii brim.
the tot.il to the up
to ts:l loot. I of Hilt.
..in h.c re. eivi-- 1"'
SUITS
E. L.
M0RGENTHAU AND
FELIX FRANKFURTER TO
CHARGE OF REFUGEES
AfttAifttd Frets
Washington, June Il'-nr-
uentltau, former ambiiMeador
h'rankfui'ter
niched department,
I'KVpt aloT. J.iion
Americans marooned 1'iiirs
after other Ui.cr.'
interest eectiolv lurae
amount supplies
Moinc naval colUM
len Alen.tn'.lria
fulled eutere'l
refunei
ANOTHER OF
MILLION MADE BY
TO ENGLAND
m.ole tod.iv
Until treasury
I'.i'lai.'Mi minister receive.!
nociiiiiI montluv
Helunim
Toila tiitSieat
advanced allies
winch I'leiit
looi.nioi
11
arii
the Red
To the Soldier on
$15 TO $40
HENRY
TAKE
thcrn.ser
LOAN
TODAY
imtiilhiicnt
JSL 'afrB
The Stove That Does the Cooking
No dredger on 7ur part no rualiof sp sod ibsklnf dowa, tea
weary waiting.
The New Perteclion doss your cooking ee you. The Loaf Blue
CUimney-tha- t's tbs tecret. Ferfsvt cooibuliea aud aerfeet
flame control.
New Perfection No. ST. as Illustrated, combines la one complete
cuekiag device a four burner ttote. a cabinet, a warming belt,
md ewH-i- s tree lAel ttera firtUM eseser.
Il't tke ditTerent oil cook dote.
The slsw "'rfe. ii.Mi is sMkiag ol nti( ssar Is swrs taaa MekSH
rsfHili Canoes .1als
CONTINENTAL COMPANYTin- - viV
I Csloeiss tr-ntl- ss 1' 1
-- asag Dhth Psskls tabs Ckarsssi jj.aasssssj
1J1VIV. UAR 1I.1V, Abb&UIiiJ
TO HAVE SLAIN LLOYD
KEET, UNDER ARREST
Hr i't..
K.is
iiiiHin'i'ini nt i.i i:i.
loi'ay :lu' i In i h.i 'I('niter of i.l
( l
. am, sar suitr.
t'or u.t tut Oil.
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warrant
IciruiltW
little Lloyd Keet. the fniute.il
month' old Holland
wealthy banker whose body
found obi iveil deei
farm nimiit arter the b.ibv
abducted.
Ttti' other men. preVioul- arrest1'
connei tioti lithe tnvcMitoitiott
oil', i.llcccil kbluapinK ploti.
Mete natio'il warrant similar
that i'..rter. two
I'laude 1'ieriol and rietus Ailatit.
win. .nithorities list flom
loiiiitis Kansas I'lty
I.ouin uesttoned.
Hea. I'lii'iira mnki'M
muddy, pimply complexion. head-
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Classified Ads Bring Results.
Cross Means
the Battlefield
.TrHE RED CROSS is greater tlmn any Nation; it is
irreatfcr than any group of nations -- it is world wide
in its scope and in its benefits. The RED CROSS
is the Kd anifel of mercy to the sick, the wounded and
the dying:. The RED CitOSS reaches out a helping hand
to the man in the trenches, a RED CROSS nurse bathes
the fevered brow of the soldier in a hospital, she com-
forts the wounded on the battlefield and takes note of the
dying boy's Inst words so that they may be forwarded
home to a broken hearted mcther. Your boy may or
may not be in the trenches, but some mother's boy is
there doing his "bit." Surely you are willing to help the
RED CROSS. Surely you are willing to give your time
and your money for the benefit of this great cause for
good. President Wilson has designated the week begin-
ning June 18 as RED CROSS WEEK. Try and interest
your friends and neighbors in this nsccssary work. A
few minutes a day spent in making necessities for the
nick and wounded may save some American boy's life
of course you'll do your part.
Aid This Work!
Incidentally we wouUl call your attention to this factthat we are exclusive agents in the
city for
Kuppenheimer Clothes and
Stein-Bloc- h Nobby Clothes
PALM BEACH $7.50 TO $10.00
COOL CLOTH SUIT3 $8.50 TO $15
Regulation Army Suits Made to Measure
Bates Street Fine Shirts, $l.r)0 to $6.00
WASHBURN COMPANY
Mail Orders Delivered Free
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ROSENWALD'S You may have a Victrola in DOES THE WANDERLUST URGE YOU? AN EVENTFOR GOER S-- A WAYyour home for $5 cash and
the balance on easy month-
ly
ANNUAL SALE OF
, fete ;
DRESSES FOR MIDSUMMER terms. M( ...
WEAR Traveling Bags, Suit
A
"CW iHh
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1
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POWDER EXPERT FAILS
MAKE GOOD IN THE
MOONEY MURDER TRIAL
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lllliltuvl tun i 'liik t" 'I ' r
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Linens, Ginghams, Fancy Voiles, White
Voiles and exquisite White Organdies.
I hey are extraordinary, our word for
If style and value are what you look-
ing lor in your new Summer Dresss, here
is a collection that should interest you
grently for the new dresses are the favored
of the styles created for this season's wear.
Kach of the many charming models has
its own individual touch of beauty which
fashionable women admire so much, and
for utility, style and value this collection
is beyond what you would expect find in
Summer Dresses at these very low prices.
$5.95, $7.95, $9.95 and $11.95
A Few" of Styles Display in Our Windows
FRED TONEY
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Today's Baseball
Results
National League
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Yesterday's Results
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Warm Weather Clothes
for the Kiddies!
Tluit jiro tn luiv, riiv to
hum. Id' mill liiirtl to weiir out.
We Nii'cinlii' in tvusluilili' ilntlii-- s
for llii' iliil'lrrn hiii I Imve devoted a
(Trent ili-ii- l nf t inn mul thought to
inipriiviiitr tin' tniiti'i'iiils iiikI tin
iimkiiiif without inrrciiMiin; tin priei!.
Tin' ftilirics hti' elioscn for their cttir
uliilitv liotli in nnil out of the till).
Tin- - iihmIi'Ih lire designed on himplt
linos so us to lie euv tn launder. Tho
viii'kinii:isliip is of tin1 eulilier tluit
w ill stmiil i i millet lianl iisuirc. And
tin' net priei's ure the net result of
llirife mill efl'ieieiit prinllletiol).
MiiKe ii visit iii the Children 'k (Store
tfulnv !
AT PRESIDIO CAMP
Those Who Show They Are Unfit
to Become Oft'iceri in the Army
Are Dropped ; Many Guardsmen
to Act at Instructors.
Hy Ailuc.Att.il Prrt
San iii'iMi-i.- .
Tlitwt. are l.'iyn t,f
l'r ill. military
'a!., .tunu in
niifrr'Hinty at tht- -
l'tt-- 11! Inn wlll'l l'
appt "Xiiii.ii. K :t nun nii'ii an takinir a,' um" In.lureil.
il i lllnnllw' I nlli-vt- t, ilitiMiilv
HjiniiiK tn tit thi in f..f i iiniiiii-Hlni- K
ill th. arinv i iltlrt-i-- in nf th
luii. i k.'.'l'itik' an .ii'
..nt a tn tn titiii-- nf tht- - tliftt'i'i'iil
llll'll fnr til lllt'lniM i'l'illl' ll.'B nf til
m nil hil,. all nf Hit. HtUll.-llt-
Iiiivh till Kiiatt'ii th luri l. uliif nrk
ti which he piffti-- :.i Ii it mi k ih-- . it
tines nut fnllnw that lint wIkIii-- Hill
l' cnlliplii'il ith.
A Kit-a- l inniiy 111..1 iiiimi atplit'il
fur atHlRiuiit-n- t tn thn t i' airy than
can pOBnibly ln uc ninnmilttttil, which
that they will is.t cither Into
th infuiitry ur tht. Held t.f cnttKt nr.
t tilery. Thu Kfteeiuh cninpaiiy .f
ctiKinccrif aln'aib Iuih l.e.-- i.ruani.eit
anil they will .In their apeciliatimt
unt il i..r the in t iwn mmitliH at tho
Vain i.iimt barr-ickx- . They entralii
here mi K itnnla:- an. I will he all ready
til lleKlll their inllliiln tf duly nn
Mnnilfi)' iiniriiin; Ikii the.r are tht
tll'-i- t unit in the r.n.'I'.e nilli-t'i-H- ' ramp, I
iihIiIu front th."" hu already haie
their cuiiiin.'ioii.'. t' re-e- lv tholr
eKiitar pa . I
I'lrhl t,.r tt'O Uutl8 whi. h will fallt
to the ltd nf til ilifanti)iicn will he'
rill practice whkli will h.-- n t
week nvir ttt the K"vernnieiit t ill j
ranitcH in M.utn. ennty, tirruw the
hay frmu San I'rani'isco, the men
g. user deta.chinnt hy detach-
ment, each unit i.lltiir nhnut live
tl ii at Irt the Ihiiik whiro thu in. n will
I.. i thnriiutthlv ii.htt'iic-ii-- in the Imn.l-lini- c
nf wt'.iii.'iit ft. .in all imi'l.H 1'
h expected that many nf the natlmiall
liu wh.. rt ieiitly liavn lieen
a ttaclli'il In the cinip, will he elecled
tn act as iiii'iictnia a they atre-nl-
are well icfti'il in th car and iniin- -
iptilatlnn nf tiH a part nf
their mil tin tramum.
lit th nieiintiine th In pin-- ,
ri'hH rutir.exi.ly ..n aHh.nik'li r j
lKiiatii.tiM an'. .nlil fm- - lit Krcali'
'
nilliil.t r nf tin t.. h retire. TIu m
at th ineii lm h.tie ithicntiri'd fnr
IhetnielveH thai fnr nn lea-..- . n nr
nt her the nn- - n,.t tilled fnr ih life
n a Fnliln r Tim ri'k'tilar army "H-
irer in rhai'rf nt' the tamp. li..ir,
uro nh iltdr f"r th,.
manner In mhi.'h the uin have adnpt-c- d
thrmclM th "f. Thev have
hce.ped mit nf .Lilian I f., and hat-take-
tn I" 'Hi talkniK and tlimWuiu in
military terina. Kwry mult hat had
an iipp.irttiinty I" ininiiiand at leiu-- t
a cuilipany nr a plat. inn t.f men a ml
Tamilian lumif with th khiiik nl
tirdrn. Th iniit.n of ramt hf i"
Kettilig tn l.e a mutter t.f rinii'M It
ta nn itniK.r necMry tn keep in
mind the matter nf l.linifiiiK the h.-- t
tnKether. it cnint'M iuttitrall.
Th lieulih nf th t'ttiiimand -
celli'lit and it hett evulaut. P th.
Hiiap and win with which even th.'
niini.r nutiiiti vt nrk la carried t.nt.
The men ur .n the heat t.f apii iIk ai.
Hlutnn hy their reu.linuMa for u. riimp
or gund natuied "li..r-play- " uiimtii!
cm h nther l'ndcr all Hint. hnnM r,
la tlliH-- t riiit'l a nut v which
Indicate thul the ap. recline tln
are preparing fnr a trim UuinMt n ml
that aooner ur later the welfare ami
the Uvea of .th men put under their
direct uhuitfa wdl depend on the ti
Cases and Trunks
MANY SPECIAL VALUES
Vacation plans are already afoot. We know it because (he trunk
and bag buying has begun. This department on the First Floor
is only a few years old, but it has grown very popular with those
who like distinctive luggage, and who are not averse to saving
money on it. Everything in it is right in the fullest sense of that
much-use- d and frequently abused word.
For this week we have prepared an exhibit or sale of these travel
things to demonstrate the service we are prepared to give goers-awa- y.
Among the other features of this occasion we have placed
the entire stock of travelware in the Main Aisle, First Floor, for
your convenience.
Perhaps you have heard the Grecian fable regarding opportun-
ity. Nevertheless, at the risk of boring you, we will repeat it
here. This will o' the wisp was represented in marble as a fleet-
ing figure, the back of the head shaved smooth and a single lock
of hair at the front a forelock. The moral, of course, is clear.
Opportunity is fleeting and must be grasped by the forelock.
This Annual Sale of Travelware Is an Opportunity ".''
tli.'V iiuika nf tli.'ir iiinu tlnrlnu tl."
Ihr.-t- l.rii-- r iin.nthH f
iiiKtrii.'tinti. It In tin- - ciiiiilJiiiiitliin t.r
tint milnial Hpirit ami roulUat i.m nt
Iholr rt'Hin.itmliility wlilili mi iiuu-l- i
I'lflUtft ihH iii tny Olllft th lll ll.lM- -
thrill lit i M il bp. ami cil t'.itin-tmi-t . -.
Camp Welcomes Rain;
Means Good Roads and
May Stop the Winds
lllll'n flllt-ll- l f.f I'l.Utl III
t'llllll in t'X.l ( l tn rt'UlllI
fri.ni tht' that fell. (Itiit nftfrnum.
Tht- - city ronl r.l-- r Iuih lion l
t the Hiiii, vtaltniK fm a wfltlnn
ilnw 11 In tin' m.fl I.11- ia. Hliii.
J a it tin- - rainHl.it in t n t. il
Mlltt tit Wllltl IllnW llt.M 11 tllf lil
M. 4. reading ami Iniinumir .
; A iuimhr nf men weru in it
i wiih mii Itl at the tain p that
i ifflct-i'- and tiit--
lieen (innnt-- i l.y th
t'pnc of wimlstnritiH.
wan tlnlll.ly writ-nin-
weather Hharii. that
I. nt it
in
lit have
Mntlv
the rain
li i Hil I.I hy
:t prnl.al'l''
w. ulil put an end tn th inc tct ilKt--
cnuditmiiH that hrniiKht on the
wluil. The lili.u ir.lav c.iin-pelel-
a aiixpe nninn nl work mi the
camp hiiiltltniiH. The wnrktnen cnitldn'?
balanr plank and theinUa tn..
niiatmit the fnrco of th wind. It...
tlr aid It Viha ik had a'
nii.tthlnit they nii ntintereil at
Provost Guard on Duty ;
Sheriff Orders Women
Of Half-wori- d Away
Th Kuni'il of the l''ttt leu.
In, tut Hturti'il mi H tl ii I it today
Twenty men lut'.t. l.'.-- umiihiiiiI tu
th uuiird. Th. y w ill work In con-junction with the cltv and enmity po-
lice. In keeping the enllnted lin n tip
In thn mailt while away In. in camp
They will illHti help If. thn watch fnl'
vl. lutlnll t.f the laws analllMt
lliiuor to m.liliei
Tho glint d ha an nlil. at the Mi-
llion hoUHl'. The pi"t.wl marshal i.i
Lieutenant Nne.
Wihim-i- i I Inklt'il wa.
Sheriff t iut fin ha or.lt-i..- l nil
women nf i t . 1. 1 t liai nu;
of ultl Town und other point ut.eit-HiUI- tt
lu Boldlt r- -. htalnmi keeper ha' v
lieeii wafM'.i.l that tiny iniit lot allow
w omen te stay alnuit I In if place.
SON MOON WEDDING
OCCURRED AT BONNE
TERRE, MO., JUNE 15
Arthur K. Moon, apprt-n- t a n i.'ra.--t.- r
at the Manlii K lnp tn i.'.
iiiari'icd nn June I '. In Mo-- 111, tin In
Son. tho wc.I.Iiiik taklnii pi l. e '
llnnnn Terr. Mn The newly tJ
am nnw tuklni; a h.m-ninn- ttip
which I" expert.! to te lotto
ahout Saturday of th preneul wt'k
.hey will ret-n- l m AHiu.tier.Ut'.
i n i : iki. r r viti rMi nn im;.
KwW penpk. that i.l.T .l.'.'i.-illi- u
pnuli.l nf tiil'lml hello- - ale Km"!
annually in makinit I.mIih K. I'lnk-ha-
Vel(etal.l 'nnipnuiiil and the-pflli-
all have in he a.lthtle.l at tin
eiitit of Ih tar when ih.-i- r iinil,-clnu- lpmpertlea are at Itieif hent.
The w .tt. hu nl il in l.repal lliil lin n'
herha t clt iitiline-- . th" pi ... m
per. nlattmi perf.-- i t Ml
und tank ate uterilixfil mid the nie.li-c-
I p:ittll txd. clarified nt'd tl
trd hefni It I I... tiled fnr the
CUIIHlimel.
It l till-- wul.tlelfill cmiil. illation if
hei Im. tmi'ther with the nkill an. I fir
itaetl In the pr(.aratii.n. which Ii i
ninde thtN liimou medicine ti u. t en,
fnl III Ih tttatmen' of ten, ale ill.
Put In a HELP WANTED ad
read the SITUATIONS wanted.
then
il
Says Wife Deserted
Him After 20 Years
T.i Milt.i f..r ilivniif wi'i ittai'ti'il
in tin- - iHf.tt'li-- t tmla). In one
tin- - Illinium. I In thv plaintiff ami In tin
ntln - tin- - wiftt akH fnr in ilwre
Ht'iirnniM.. (liirria all.'Bts '.hat hli
wlft-- . Jitt'i.lia Jliralit-- l tl Curtail ile- -
sfittil lilin in I '.Ml, year aftt-- r
ttiii wiih mi. . 11... I In Tnni. Valen-
cia .mint. i. sii- - i H.i nl tn l.e In Inn
In 'altM.fia tntintv nt thti
tllll. Tilt- - tnliplf limi' nil I'lllll.
fi.fia. 17 ejt nlil. 'l H llvtn witf:lr fatht-r- .I.n ttiti 'mi an Kiiln Ailnl.lin I'uri'i
limi ,iml
y
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.11 !: irt. Tln jr
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twfiilv
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niarrii'tl her In 1910, and Iih alli-m--
lie t hr a ar latt-r- . She want
tier maluVn nam, l.nttie M'.yn, r- -
Htlll't'tl.
FRANCE IS HOLDING OUT
TO MEXICO
TO ENTER WAR, REPORT
By Attorlat Prtas.
!un A'i'.nnlii, Tt'X., June 1. a
llam.'u '.'arramta iiwpax r. pnbllnh.
preiM-n- t J hrp,
tallllliK
an
Kl
Mm ho Fiance ha Otrert.il
tn lent! Mexun twenty million ivkm
inrt that rxi.J. Jjar tn 'he
war mi th Kltla alli- - Thera
I It tin nrti.-ht- l tune t the tflt
wmtt vnti to Iihvp a
IhiiiiI in Ih best values in
iiiiiili'-lii-iiifiisu- Miiila. Wejust rtM't'ivi'il it lai-jr-e
Iiii nf liil Ktl toiilciis
tn Hflcct from.
Our
All-year-rou-
nd
is it rt'iil value at
AND
In the fa. nf a aeiirt-llv- , w
luiv provided a imperii
"it nf nil riea ami
worMe.l. the flnef to
he hud at thv price.
TIT AND HATISFACTIOK
GUARANTEED
Woolen
Mills
fm !
UAWki.'t(ja'v
INDUCEMENTS
Summer
Weight Special
$15
National
tntlay lmutt rxtrn
from I'nivrnuil.
City, that
ailjiiW('
t.fVMi
inuni.
Wf
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THE HEALTH OF THE
WORLD
The Health of the World la the only remedy that emea tulnrctiloeli
ol tht liver, puliuonai tuberculoma, tuberculoid! of the chest, tubercul-
oids uf the heart, tuberculosis of the blood, tuberculosui of the stom-
ach. Cure pulmotiaiy rough, cures convulsive couth and whooping
cuuKh, curcK couih of chem, cures hoamenea. destroys injurious pul-
monary matter, cleans scars In lungs, cures kidneys, purine tht bioo4
and kill all tubercular germs.
Every person who takes this medicine as prescribed wilt regulu lost
health.
The per mm who take this great preparation for humanity will al-
ways be gratelul and happy.
The Health of the World is for sale at th following price: Slxteen-ounc- e
bottle for IS 00 outside of the state of New Mexico 12.00 pre-
paid if within the bouudi of th state.
ADDRSS3 DON JUAN 0ANDARA, MEXICAN HERB
REMEDY COMPANY
rirst St. and Tljerai Ave., Elm Hotel, Boom 25, Albuquerque, K. M
-
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The Evening Herald
tecs srvxsrura sekals, wo.
OEOSOB S. VAUlANT, U.s.jjsr
rablishe-- 1 rjr afteraooa eg-ee-Budy at 124 Horth Becoail
Street, Albuquerque, N. M.
Entered m ecoad-elaa- a Matter
at t'ua pottofflca at Albuquerque,
N. It aader lie act of Merck 3,lo7.
Oae laomtk bjr Mail or carrier.. .60
Oa yr by nail or farrier, in
edvatce 16.00
Telephones
Bus! ion Office .....CM
Editorial Boom ld7
mvidkd ah to Hru;.t.TH
OF THE t'NlTKD ttTATlCb
A report from Berlin a day or
two ao was to the effect that a cer-
tain element In Germany cherished
the belief that America la negligible
In a military way and thiu our par-
ticipation In the European war will
nut have any great effect on the
situation. These believer, however.
do not const It ute a, majority of the
Oerman people. The country la. In
fact, divided Into three parte on the
question, an optimistic majority wh'j
cherish the belief that America, la
negligible In a military way; the broad
tnaaaoa who are too busy thinking
about food to worry one way or the
other about America, and a small
majority who soberly are striving to
face the facta as far aa Information
U available and who Incline. If any-
thing, to sound a slightly pessimistic
note.
These last are, generally, the beaten
foca ol unlimited submarine warfare,
w hose atrongest argument was the Im-
perativeness of preventing America'!
entry Into the war. They are conse-
quently In a position of saying. "I told
you ao," aa It becomes more and
more apparent In Germany thut
America's participation will be by no
means platonlc If the war lasts long
enough.
Typical of thla small band, whose
warning voices are still heard mostly
In the democratic press, la Captain
Peraiua, the Tageblatt'a naval critic,
who always haa stuck to his opinion
that anilmHed submarine war was
not worth America enmity. ' In one
of a series of articles on America's
war preparations. In which he has
taken iesue with the optimistic Oer-- !
man 'dement, be says, "
"Opinions regarding America's par-
ticipation vary very considerably.
Whereas the first represent It aa very
negligible, others believe, even quite
apart front the military aide, that
Amerk-a'- entry must be regarded as
a heavy fighting factor. This laat Is
also our view. Those who regard
America's entry at negllglMe are the
same onos w ho regarded all of Presi-
dent Wilson's war threats as unim-
portant attempts at coercion. The.
have proven false prophets, and
therefore to avoid further doceptlomi
one must not accept their estimate of
America's energy and power.
After remarking that the "Wash
ington government's determination to
send large bodies of troops to Eu-
rope waa by many among us paaaetl
ovcrwilh a auille. and thut current
opinion ww that the transportation of
lurge musses of troops would encoun-
ter difficulties." Porslus analyses thr
problem of tramtpnrtlhg the American
army to Bur ope and reaches the con-
clusion that "the confiscated Oerman
and Auetro-IIungaria- n ships to Amer-
ica would more than suffUs to trans-
port an army of 1:5.006 In one trip,
besides America's merchunt ships."
Peraius concluded: "We inUMt point
out that 11 la better not to undc-rrtC-
America's energy in the mutter
building new merchant ships. Whethn
wooden or Iron makes no difference
as long aa new tonus Is created for
II j entente. In any event we shouldn't
forget that the American is a smart
business man and he won't pa up
a chance In make money. And it v"
always tho prerogative of the energy
and elasticity of Americans to make
the impoasltile possible. At the be-
ginning of the war It waa considered
a good tune to trumpet to all the m 1
the Impossibility of tho Kngllsh mak-
ing themselves military useful."
I'ersius warns against making the
same m intake about America as a mil-
itary fycti.r, though "to be sure let u
hope that America's war preparation
have no Influence on the progress of
the great struggle, becaune. before
Americana can help, Europe may al-
ready have shuken hands the
peace conference table.
itnx mkpm ontjKtTii.
It is surprising, to say the least. o
not that the food control bill .
meeting with opposition In conTciis.
and that some of the opponents are
Xyemocrata. Threa men had better not
listen to the siren song of the lobby-lat- a
who ara hanging around Wash-
ington trying to prevent legislation of
tbla kind being enacted. If they want
In be clscd aa being on the aide
or tha people instead of lining up
with the fond hogs they will not up- -
pose the measure proposed by Preai
dent Wilson and Herbert C. Houver
3
i v -- ' v.. w
lor dealing with a situation with wh'.h
the rank and file of the Amerl' .1
people have had to atruggle along
under for yeara
It does nut seem aa though we as a
nation should have to undergo such
drastic chastening aa a war to open
our eyes to many of the Ilia from
which we have suffered for a long
time. Hut It looks now like that waa
going to be the-cas- and that when we
emerge from this war triumphant
we are certain to do we shall have
in affect and force then many In
novations which would not have com
about had w remained at peace.
Tor the past fifteen years people
have been witnessing soaring prices
foodstuffs, coal, clothlr.g, shoes and
practically everything entering into
our dally necessities have gone sky.
high. Thla haa been particularly true
since the war. There la. of couse.
some excuse for the altitudinous
heights which some commodities have
attained during the past three years.
Hut there la no Justification for many
of the Instuncea where prices havj
been boot-ted- . It waa simply a good
chance for the commercial octopuses
to reach out their tentacles and gath-
er in a few more dollars on the plci
that the war was respoaaible. Thi
excuse, like the hoary one advance.!
by the of fire boy about his grand,
mother dying so he can get off to at-
tend the hall game, was .concocted
for the occasion, because It was en-
tirely plausible and the people stood
for It.
We are awure that nil the high
prices are not caused by manipula-
tion. To make an assertion of that
kind, and forget the Increases in
waees snd all the other esential ele-
ment which enter into our existence
would be folly., lint thai a psrt
how large a part cannot be stated
at thla time of the trouble haa bfen
caused by slurp practices cannot be
denied.
tte of our greatest needs In the
past has been the lack of a system of
dixtrilmtion. Producers, without any-
thing, to guide, them, .would ship to
whk'bcver market whs most conveni-
ent This lies often resulted in cer-
tain market being glutted while
there was a scarcity elsewhere Thii
Is one drawback which the proponed
food tcgielatlon la extc ted to elimi-
nate.
A system of food control, by- - which
the producer and consumer will "".
a square deal, is a huge problem to
woik out. But It can be done an 4
the president should be clothed with
authority to bring this about. We
have no aymputhy with those people
who show a yellow streak whenever
centralisation of power Is mentii bee1,
lino would think from their tatK that
we were on the way to un uulorr.tlic
form of government worse than I'lll
Kaiser ever dreamed of. The Amer-
ican people are not built along auto-
cratic lines, and so far as we aro con-
cerned we are not afraid that Any
man who la broad minded enough to
lie president of the V'nitcil rilu'es
will steer the old ship of Mute Into
the harlior of autocracy.
Ill V KKAIi lTTI.
In these days of momentous lup-- l
euings. tho man who ha money to
invest, Mhetlier it bv a few huiulie.l
dollars lie hopes to put into a hour-- ,
or vat sums which bu uses for oper-mu-
purposes, in vlb-ll- i.
the character of investments offeied
Inn.
The t'niled Mate lias been cnjnv-in- g
a wonderful period ol pt
during tit' at three ol : lur
l'iiv in gol( has been flooilin (
every of thi i ominwi'..
fit)1 tew pcrx-n- s have et ipe.i r
b.-- fit". War nuturuMy breeds t'-- i d
more or I! su-pl- ' Ion ,u Miu
mindu of iuv eatom. in i i i;.iiil lo of-
fers made in rxclmniie f.. th ir mon-
ey. Ti c lut to rme from a period :
letharuy, reul ctat- iia lierti rotulra
Into lUoun; aod. now that the I ' i I
Stall r. hat ly cnt--- i d un a
participant in tin- - great i:uioi,in ion-loi- 't
ehtalu Mumls out fr uliead
of all other forms of Invesi-ne- of-'- r
.i the Amirlian I l It m
tan, lie ami tan lit-- M-- i n, unit for the
n.i s! iiit. it h value doca no i.-- end
upon piikonal innnaKcment. Praeti--- '
v ull u i ni lit value ,,f c-i,- , eMail
m ibis country vvill li inalii the
lnieau in value.
Htudents of e-- oiioml- romllliunn
have drawn attention to the fart tliut
the Iiu.hIiicumi world operate in oi ler
with periods of lul l i awn( nioni v
rstc, il' i liiiniK l.i i ml and ki.h K
i.nimodlt) prl-- t . and de-
clining real cutate l follotv.-- ! Iiv
a period of low money rati-- Then
the opt ration ih ' tev ricd.
Hoed and Ntovk pno-- tu tine
followed by lusher commod ty prices,
aud then real ertsts becomes stlm- -
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ulnted and higher prices are In evi
dence everywhere. The United Ktates
is on the verge of a tremendous roal
relate a tivlty. This may uiwsii, to
sJinc extent, advancing prices; ar--
the time to buy rest entato Is on i
rising murket. There are few In
atancea where real estate haa de
dined In value to a very great extent,
and valuea seldom, if ever, have gone
bi:c- to their original level.
ken I estate la stable, and cannot be
buffeted around from person to per
son without adequate security; and. J
terause of that fact. It Is the basis of I
bank. Insurance and institutional In-
vest inents.
Land la the basis of all wealth and
nothing can defle 't from ita value.
There la so much land available, and
every time a piece la mild, It pas-n--
nut of the market, and the supply Is
limited to that extent.
Tluy rent estate If you would scrure
a safe Investment.
This advice Is good, no mailer If
you live In the city nr In the country.
New Mexico Is rapidly coming to the
front, and if uu want a safo Invest-
ment you can't go wrong by putting
you money Into some of the soli of
the Sunshine state.
ANOTIIUl Kl.Vf. CONK.
t'onstantlne, former ruler of tireece
Is out of a Job. It Is said that the out-
look for the king business in Europe
is rather gloomy now and thut Spain's
ruler feels hi position slipping. Al
fonsi), however. If he Is compelled to
submit to popular clamor and abdi-
cate, can't blame his downfall onto
his wife, as was the esse with
and X. Kmunoff, l'.M.
t'onstantine's wife Is a sister of the
kaiser's and the crown prince wax so
notoriously n in his view"
and was not In sympathy either with
the cause of the utile, or with the
sympathies of the Oreek people that
t'onstantlne led what we in thin coun-
try would call a 'doit's life' ever slncr
tho war begun. If you are married
and your wife and your oldest son
nag you al! the time you may have
some Idea of the situation in which
Constant ine has been placed tor more
than two ami u half years. Conse
quently when the time came for the
grand shuffling around, the dovii
prince was Informed thst his style
did not quite suit the allies and that
his younger brother bail been .eli-i ted
to wear the royal ruimcut in the fu-
ture.
Which u goes to show, first, tint
when you select a wife you want t
be very cartful to choose one whose
will power is not too strolls kihI
whose rclutlvea will not meddle with
your fumlly affairs and. second, if you
an a chilil of this union an- in luii-to- r
something good don't KCl too
chesty until you sec which way tl'-- '
wind is going to blow.
tjciiiiau influences and i!erman
propaganda huv(t prevcnled tin- Oreek-- .
from takltiK part In the Kuropean war.
but now with the dethronement of
King Cnhstsntinc, such influences ap-
pear to be at n end. For two seats
the (irceks huve wislud to lake li'
arms agnlniit but ln.ve l.ec.i
prevented from doing so.
For a thousand years the tlrcek
have worshipped liberty as a goddess,
(tret-r- was the first nation to t.tke u
stand for liberty, and now that the
I'llltcd Mute h.is elltelt-- the war. lb"
people lire more uiixious than ever l
take p. Hi I. very liberal nation is in
anus .itMiiiM tiermanv u .id auto-ran- .
.ind ilreete wishes to be with the
others who stand lor the stand-
ard.
If (irii-c- adds her ircngth to th.it
ol tho foes of ileruniny it will btlui:
about n great change In the Italkim
situation. With the liiet-k- in th-- '
field igautst the Tuiks Iheli iiatiiriil
ctitiiilch, tlie lne i,f coinniiiiiiuica:
between Iterlin and I 'oiihtantinopl'
undoiihteillv would be cut.
if till- II iihmu us and ill ilia 'i lull
would ilnve from the i while the
(Ireeks ti.r-e- their way north lf
the allies -- t.iii ;i new drr c In the
llalkiiits. with tin- lireeka fiirliting
with them, the le.nli will be different
from that ,,( th, Int drive fiom Sil-
ent 1,1.
I. HI l ( l( HIM..
That Silt I .like route l.iilr.-ii.- l i.ffi-cia- l
who was teslifymg at ra!t l.ak-
City, 1'tah. yestcrdav In the he.iring
tt'ing held tlie-- on the petition of the
roiiilH u fifteen per cent increase
In rales, was not very well roaiheil.
He minute,! on the witness Maud, in
brief, that thele had been a, greatel'
Increase in the net re'cnit nr ni--
Coiupany I ban an Increase In the
of operation
Looks Ilk.- - eiiio etit-- effml on
tha' part of the road to tack on "all
Hie traffic will bear."
'
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Breezy Suits
for Summer Wear
MimiiiiiiiiMnuiiHiiiiiiraiuiiiiiiiM
Clothes that will make you feel cool this sum-
mer. Our light-weig- ht clothing such as tropical
weights, Keep Cool, Palm Beaches and Pon-
gees, bring to the front the newest of the best
in the light cool summer suits the kind you
ought to wear; the kind that assure the greatest
possible degree of cool comfort and which fit
absolutely. If you want a suit that will suit let
us suit you.
Genuine Palm Beach, $8.50 to $12.50
Cool Cloths and Tropical Worsteds, $10 to $15
Silk Poplin Suits (extra fine), $27.50
waijnakiiM.iiiWMiiH
Guarantee Clothing Co.
CORRECT CLOTHES FOR MEN
Phone 335 218 W. Central
5 i.tti! nMhi!tit!ittimiiiitiiiiin!iiiii.iii,niilliilliimiHniii.ii i, .,.tu. fmm, :,i ii,;it:; m hhw ,.
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The Scrap Book
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WHIN MOTHI'll ItKXIlS
ST1HIV
When mother reads u story Jes' etoie
we go tu bed.
There not a - lie of all of ns that Is
a sleepy head,
We gather round and rod up '
about her rock in' ch.tn .
An' as she rends I watch the :gbt
lug on her hail
Oh! Jimmy's e.vcs cct pate-- .
an' Marv sometimes siue.-il-.-
An' Hetty sits with ten stameil f.i e
because hIu- - sorter feel-Ite- ul
sorry for the dragon when ;bc
hern kills him dead:
t hen mother remis a sioiv js'
fore we m. , bed
When mother rends .1 stotv ji - i.e.
fere we gu l bed.
I lean Ul I'lnw Hll' hold tile k -- o
she can pat mv head.
For when Hut giant's yellm' liei e,
its awful 11 ico to know
Thai mother' arm is hnldin' jiui
nil' will not it-- l you go!
nil. Kuddy'a niuiilli falls open mo-- l. I
- A t ' ' 'fv I T 7-- ' '. I , ' "' (
Kegisti.i: l.-- . dial' r ' ' ; i':, . -- i .;,., '.v
was known ....o. - -- f ve.,.s .,.. .', X- -
'
'", 'r'-- T'The br-- t .hi;, i 01noel tells j , ? ,'',"' sf. ' '
- 'S' V V. .e ! V
how ,l..e-- .,, nm v..ir it-- r, , ',' v M Oa-- 1: .?'.',. ' r f ei"." ' '
the ex.. Ins ii.-- I'.g.. pt vv... , .m- ;
.' "3wf ,
.
'
,r ','..'.' i''.!iinambil to . b ft.-- be! j? i " - "'.itv", '. .'. r--'
various lrii.es num. (t, i...u'i Cr' " ,- ,- "'vf- ; ' . ' .' T- -''the i.mm s Hi.- - in. n 'li-n- i '" t -- t' JL : '. I
Im gels so tilled with tear. I Th- - pass.me. in pa: f , ,v
Helen's r.e grow bright l.k "Til. e t Ho- sum of .1:1 b
stars, un' wht-i- tht- - end is mar g
We hear the wonl. "They happy lived
When mother reads it sli-r- be.
fore we go to bed.
Malgaret !; HanK-t- et Ji.
Till-- : i:m ir Tin: .101 iim v
I Journeyed forth from c,,,d and I
shall return to him Tha; crowns
lifn's Journey's end. A-- . all vapor-an- d
Waters Mud their linal home m
the. sea. s. li ti it unity at last lituli re-
pose 111 the bosom i.f All ili.ngii
terrene come t,, Ull eno. As I a- - T
. paustig belore tin- - an-;it-
moumlH of America, cxrhiniifd. "Tll.
moat lastimc nit'iiior.als of man nre
thostt which ci.niineinoi ale his
' only 0110 forever is
by chance or change that i
liod. The sweeiest pmyer and In
ever i.i.atbi-- by a loving
uiother's lips t ertt tho-- e of th- - moth,
cr o tho younger Ic.imas. as .lie l.o
went forth to his august
"liod was alvv.c.s gmnl. He w;; ...n-tinti- e
to btt so. Ti ui-- t " -
And so now- as the snow.. ..f winirv
ane gather on niv links I re.i rent
look upward and to liod omv linn
have III licit ,n bei-id- the liih ami
limy onu that inhamtcth tiiim
.'III ago is hopeless with. ml I "I II
ton II i pot .'lire tht- - oiil man s
strciigih; h.s lo.t- ami can u
rclllgll. Cl.t-ln- le Sl lltltllle a
clouded In .bnl-ne-- s It I n U tht
hope an. I lru-- t ill l
It is tho lio, k of Age- - W ithout ii- i
in i ml , ..ni .n:i- - ,s .Ircar.v !,h'
dr.-ar- ii n'aiiess inglt' - I'r.-.ii---
'liter
Till: IvIMI III 'It M IK
"io on tane an. pi i lo'l.cai.- - ''
asked a M .seoui i niinisler mi hi- - In-- ;
tniintl "fll. I
dim t." replied the Wi.in.in 'till- - li"
husband takes em lrsiicnt I il"
wish you .l li- - :.i get him t" un
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A lelttr wi iieii by Thoniiis .leln
from i ellit in I M '' native
tu a dot If iiml.-- l fi ad nut -
given ll.irvul'l ut1 v el v The
letter l the gilt of Handoiph
1'ittilidl.e of 11.,,ni. ,n It is t -- pei ntllv
Inier.-hlii- ,.' this t.llie when
Vain has pi ..lnb.tr. th"
M'l'Vlltg i.r ii,l,U by lb.' Illlilel gl .,
It- i ,nbs o! ' hat alllV
'l-'o- r bre iklast "" wrote Jtitti-oi- i
"wheal r i n bread wit It butter- -
milk or ,tt i ho In .f i'Ii
no men!.
,l iliuner, a of sail linn., a
tllsh of iresh :i' at .tn.l is gre.ti a
rit-- t of ecetiines. w ell t
a en I'lm-- i
"For nipper, or hren--
Ut their cli.-lc- ami m,:k or co!Y. e .1 l
ai. iiIhm .it ih- .r , I, 11 no n
' Their .link ,:t !; time--
.vonng st 1, 1,nil tice-l'lti- m,
.1 g tlrmks a r. the hab.t
t h- - m bcni-- ; iia ni 'in- -. I -- li
ojnnitlli!
.is I. tit' 1. i:nnei is
or t hi ,r h s ,li pi in. t
i n.iti.i s i.f luun e to
iniUeil m tin. Iioii-e.- "
i hum: i; iimi
I I u I 11 .1 ,int I
IH" triiit ir , n .111.1 ...1, 1,. i.n
II II t .Itlil el lll.lt :e 'II- t.in
Wa t. it i. T
haiu .mil ome gi , .iml .Inn
.1 r.i tu w h t
v ars old. vv I... vv . i e .1 1.. i ......
.ition of the ' liiblit-- of l r
their laii.rn " Lv t..-- l.itin i
. - :n' i'IiI.m: i. i t lit- nuinniT ol
the n.iuii to i - n aif I.- - : p..l'--II- .
mi ,'" via: . ..!' al!" ati l u.v.ili. al.
that alt- - able I.. V- th I i war. tho
ami Aaron sli t.: ii lint" r Mi bv .
their ho-t- - And with von then- sb.tl,
be a man tort-'t;- t.ii't-
the men who ate to ,issii
in the i r:i t ion i
"Anil and Aaron k these
Iliell tb.il tl tut-Il- l i. I.e. li. id lll'i as- -
-. nibleil all th ngn mitmii '..g. h.-r
on the III : .lav of the ' "II. llionlb
Il't.-- til- II i.ttllil rs bv tbelf f.ttlleis
Ii,ri-c- - ai Iim,-- :o lb iinber of
the rain, tlolll jii ai - .1 .n. up.
v aid "
I t iiMiMV M II vtk i;
" II- not ol'.." ale tha' all ll'l.l
len uo Iiaiet.nl.d Mir. -- ilmmer us a
lil.asare "I war cr..i:..m '" asks a,
colitl i.i'ltor I., tile 'hi. a.i .lonina;.
W'hv not b' Ml' 111 uo ba rei ool.il a
mci-.ir- i- .f in:i t.. v.oing un. mab
I - i! i '"u ai ,1 ni i nil.
tt I' HIMS.ION MirWst
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CHAIULS IIAV IN TRIANGLE PL V.
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u! i di v 1..1..1, I'll ii ' .j - :.; I ..tp n s aii.i " d
ti.t i"ll. till n ale i . t "
lllclt of tile .( .l . III I -
u' alt ...i. I; il , . A
i r .ni ca rt I. s w .' b r '" ' w
and I :'t mo! "i- vv auo'i- - 1. ' h .1,.
IMoli Iheri- - ale llirie ii:'.tn!iv In.
Cadrs, one r- glllieilt f t a a ...i
rt g.lnellf of elivll.teel's. one .'t
bu V a I .on aril nnn i.ei-- .m,iii:. n
WIIV MH II Mil. I
Itelng a ' 'l i. till w '
orile ami. i no r i , . t im ,l.ti.
p. Ill h a limit lie ,h - . .
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vvn v lo .lo ibis to -- ' de a -- care
da I :' voit vv a at ,, ',... do it I
r.gl.t
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.vo-,- a . ... t ,l cm , o'hei da.
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Back and Fronl-La- c
FOR STOUT FIGURES
Urge kips disappear- - bulky waist-line- s more
graceful! awkward bust-line- s smsller and bass tha
Corset" comfort with first wearing. Both
and low buit.
3 75 and 5 00
N I.TFORM
Back and Front-lie- s
For SIXNDtR and AVF.RAf.K FIOURtS
Style, Comfort and perfectly fitting Oowa
asosl F.conomical Price.
$1 00 I.. 3
WtlNGARTEN BROS., loc. New
St ftJ u.
.pu.n: :.,i,nt mjmmmmwm
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r"
V-sV- fr.t V W.19
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II, 111 ta
'I'll ' .X Ih. A ill. Mr
. vv .1 ti t ,.ie no' li' ns' (" '"
" r T- n p.-- i "C n It i ii v
in li,;l i" .s II (il ire Ii. p.iv l'--
u i ' i I he t iei ma iis i a: ,,' . n .
I
'" 'rl III' s .- - II I I ' ' '
. i . i i l ni- - .v spa pel
: m 1. tl;.: i bapp.-i- to - a a -
t.t un l.u.n " llose Mint
n tt s ' - pt ml .. in- ,, ,,
'I'l,. - u 'Jen i, ii f r ' r nc
;. - .
.ii. I.' m.
T'i . vv vv n . i n i u
'I pt. .v i'h m n ' oi 1. a nil tu .i
' - a i. v h i.n ive ft. i I ,V- - to ii-
ami- if vv..tivr- - vv b" must or l.rp'
"ii.ii '! I, vv "i- - i - .1 bu.- -. ne, l;
m:
S." .1 n n I" .i he t il. til!
v it : ir ti .. . w a i t h. n
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FAIL TO TOTE Fl ? y?V you Tiiinic voun yy
V1 WITH UNCLE SAMUEL ??? imm is yt
Rv,:" Many of Them Attempt to Evade ? y? ythe Payment of Profit Taxes V COtMtMtJT y:; r;7SflrTlL.ir Imposed by Congress, Accord-
ing
V y
to Revenue Agenti. y y
1;
I t'.i tv
hn.i
11i.1t
pwBii.HiPi.iH.iim
Pomp
lectricity theFriend of Man,and
tTftiirTmfr-1
or
HEN hnrncsscd up bv science it is one of Nature's most valuable gifts. When It
is not under control, it often spells ruin. There arc few things wholly evil or wholly
EfoodWe all know dyspepsia arises from immoderate eating; but it is also unhealthful
to eat too little. Over indulgence in anvthin-- is bad. Because of this wo upr riwn
the heaven-bor- n power of reasoning, in the not-too-mu- ch of anything.
Our soxTcign brew has for sixty years been a beverage of sane rnoder-ntioj- i.
It has untold numbers of friends in every civilized land because of its Purity. Quality.
NTildness and exclusive Sa.ner Hop Flavor. sales exceed other beersSv
millions of bottles
Vmtot j to St Uuif at C0urtoily inviiJ
W intptci r ateM covtr 144 tati
fill etP
VEGETABLES KEPT :
.. .
By FB1EUTATI0N
IS
U. S Department of Agriculture
Outlines New Pl.m for Carrying
Them Thiongh the Winter;
Highly Important ;il This Time.
I 1.. II. r .1
.1 11. .
1. I."W II
by
" Dandru'i' lias rrhirle your
h.ur htraul". th'n looking ami
lifeless. Your coat collar is al-
ways covered with ii(.,ly
Stop your Dandruff now. You
i.tn. J ast look at my hair.
The Daniltuil it. entirely (oi:-.-
and aliiio.si ovrrniuht I'omneian
UAiK fuisjo made my hair i
twr."
The iiiies!i .l I'onipriaii I1A1R
Massage is in it 4 name "Man-.at,- "
" Il is a tff.itmcnt. not
nicicly tonic. The inaiaaijiny(rubhuiK) ft the riai;t wnkrs uf
the roof, ol the liuii tu new lilc.
1'ht niasiacinn aUo opens tl.epores ol the hiaip to the womicr-lull-
MtmuUtiiiK liijuids tn I'om-nfi.-
1 1 A K Mass.ijn- - iiandruil
Roes. Your hair wii become and
kUy health;1 v.orous, auiaiiivc.
All that i reecle is a little
massaKinx on. e 01 twue a wrk
One nppltcation ahow fsnlu.
Your icalp will immediatelv (eel
Also the irce Man
BUDWE1SER
DUDWEISER
LATEST METHOD
hi 11 r
M.h. h.l
JI1HC)
ll.'f... .1
ho lil..
I'.UTi'i
C. E. Kunz, Distributor
Albuquerque, N. M.
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DEAR,.Stnp Your Dandruff
using
eian HAIR Massage."
clean and invigorated. In one
tiK nth vour Dandrult will be ine
I'ompeian MAII' Mast-a-e in a
clear amher lniuiil. Not oily. Not
HlKky. Very pleasani to ue,
"Greateit treatment lor Hand-ruf- f
in the world," tayi J. A. Y,
Chiiago, III., "and I apeak from
experience. My Ii.or hetore I
utartrd using il had none beyond
the ordinary btage of Dandruff
and was covered with sn'ti which
rmliari assed nn greatly I have
introduced I'ompetan ilAIR Mjb-t.ag- c
to my friends."
l'ra.tiially every user aay
one bottle shows actual reaull.
Crt a !V SO. or $1 bottle at the
H.nT'i and kav the same.
Have ynui l.ariier every now and
then apply a careful l'ompevan
IlAIR Maasaxe. Uaed in over
.ifJ.OflD of tke best barber shops
trom Maine to Cali'ornia.
M ine hv the reliable makers of
the fumoiic Competan MASSAGE
Cream and I'onipeian NIGHT
Cream. Adv. 31'
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MOM RATION IRU'- - NO.
LOUIS,
Ji'i:n;nu.
the Imaril tii Then bure-
au inch IhiIh im In. luail ami till the
I'aii-i-- unh liiltii-- . iiIIouiiik no uir
hiac-- Alum huhl'lis to Add
It. no 11 i".-ili!i- '. ami pluK the
tiln If tin. barrel doc not
Irak, fel 111 c I1 1H proiltlctM pot up in
thii nuiitii'-- w ill keep n I .
Alter m .nun Willi punilm 'he a
hliuuM be net when they ill
in.: ho iiaiui'xd 11 Ho. iiHiti-nt-
In I'o 'l. Allv .llli-llil- ti c
tlii'in ti'ilil ilai.l' to
ina lilvaK The paialtln and
iici r' "en: in it. If the contain
er- - aii- in.-i- until cold leather,
tilt vei;ta:'! - It .ii lit Keep without
aiii'illi;.' mil th.-- aii- rneil If
niieni-i- 111 w. 11 01 He.ttli.'r they are
llkel In ppoil iii.ti. rapid llliifK tile
par.itl-'- n anil t ho routu 111 .r
iiniii.'diately. 11 'hi case of
cin uiiii'i 11111I iitei., 11 4 prefer- -
lll'h'. if
l' Us,- In- - ti
or l.nrrcU a-
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tl"t lie l pt
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nil
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Mkel.lhlcH which cmi-- l'
..tiil-lnl- i.r early lilies
.i ;i i.i lil. l.iicr 111 the
il la. pi i i d.
inli'e. il l li belter kept
111 till! cellar
'Che i.f putiiuir up cahluiga
hy fcrmeiitai iii hu il numher i.f ud- -
,llllilKi " 't till pre.-a-l- I.f
lofiklliir fail 'kiaul and will lie
tu a lati-- articli
A nrciiai ip-- il'itiK the In
t on ineth'"i :s iinw naiiaile fur
"til he Nllites II I. It. "ii er.
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in a t a uuatii-- ef ,111 ouiii" if
f it ativ ill ug Mini,-- , win. 'i ,s
ml n lid one t ot
torn ot allow- - without 11 c
lli 1. tin ilanuer of infecllmi
Tllla vv Hfl ii
aint vv tuiu ill u . tin
iiioiiieiii it and does not m
laii. ii- eii-- 11 ritiiti t sin roiiii'liti
tissue.
aiiiioui'Ci'iiieiit will in:t-iit-- i
lure, it said thai
tile lliah-liee- l foot will I Is pul-
ling corns practically every wom-
an's
Br JkMoiat4
, Washington. June l. Widespread
a u -- in on (he part of munition
makers tu evade payment of profits
Iiiif) Imposed by emigres last r
have bnn reported Internal
revenue who have been work- -
in uuletly mr the taut two month i
rhklng up manufacturer'
The extent of the attempted
thua far bniuaht tu the aKenl f
the treasury totaia mure than f 1 0,- -
or a proximately forty per
rent of the returna voluntarily made
Indication are that the figure will
in tu high aa tll.ouu.yuo or tll.UOu,.
000. 'Huoi-- e of the manufacturers of urn
are alil to have attiuiteil to
ilerent the-- full operation of the luv
riiuktna- - only partiul mum of
profit. Moiih of the laifust
cotioema in the Industry failed to
iiuiku t'omplete return, It I chnrRed.
I'ndrr the law inunillon maker
are reUlred to report to the
of internal revnue their
profit each year and to pay the
a ta of 12 4 tent. Virtu,
ally all of the "U tu Tun manufactur-
er their return, apparently 111
conformance the Inw. ho IhK
profit which netted the Kovernmert
approxlmutely $ J.;,0.0(l(l In taxe.
A a reult of the Inventta-mlon- . re-
turn to the government have tawn
tvlHed in tunny Instance and will he
in o that the total which
will obtain III taxe wil'
he at leat I3,&0u,0iiu.
School of Mines
President Is in
The City Today
I'rof. Alexia Xavlcr llliiihki, newl
fleeted president of the Htate Krhuu1
of Aline at focorro, wii the City
today Kft'ltig uciiuiiliiU'd with aome
of the leading educator and bulne-.- i
and nroft'tudonal men. I'rof.
ha been tem hlnr chcinnnry at th
hchuol of Minca for the pat two year
and wa elevated tu the head of thu
iiiHtltuttou ths resignation of
I'rof. 1'a.Mttc A. Jonc.
In 1111 interview this morning I'rof
Hit k 1 Huid he expect to miikc u
tour of the Htute the In-
terest of 'he will point
it n,l alil.iKCH to oiing men of
New MexPo and dwell Ktrongly iimiii
the fuct that u college educ-iition- , ii
at iinv tune. doubly so now
owing to the demand that the sir
ha ciculcd for college-bre- d men
TIUm demand leading eilucutor nay, i
going to u good inuii
vnral least until the great
of Ktiiiipe urc aide to begin-turnin- g
out Kriiduiitc on e more. In
the meantime Is golnir tn u a
fertile field for t'lose who gradual"
from college In the Tinted at U'-- tio--
other i mint which the war
devastated.
WILL MAKE EFrORYTO
LIFT WRECKED STEAMER
AND PUT IT SERVICE
By Aasariattil Pri
aldex, AUtKa. Juno 111. An
may be matin ift
wrecked Htcaini-- r iiinpla which has
been impaled' on a pliuiaule rock
IMiult island riiich 1 let. ember lu. Il't.
and put liein in coiiimiKsiiiii uga-ln- .
Thin staunch hulk ha wllhat I
Ubtter ng of the --cm in I'ninti Will-aim- s
innii without a tremor and al-
though of ail miKable
paiU. Klund erect iui thu night nhe
Ntruek MIim is I hi marvel nil
'I'll III: IIOSIsi'lAT lAlanka tourutt appearing allout
r.ithi r Toiiiiiiv, gi. out In the iiiHteutl of anhore.
ami Ii ii lhu lioit-- to llu old Thu eye of uliippllig have
sleitfh. been caiit toward the wrecked lui- -
11 Win- tin- - low Hleigh, jPUi. since the, of carriers of all
father j chtsa mid il-- rtp.li.tl lias ilicreaui--
Ui.ii nut the old llit. is lo unprecedented tlgtirc owing to the
my 11 t my hi I war and men mw tire working on
Mini Weii tlieii father. ml go out 'plan for Moat. ng the vkiI They
ami hit. up the Inn sc. Kiel explain that aliign plan would en
llrney limits
iiiiiics at aa
phone
-- mm:.
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el an
will
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."III-- , 'in' i'l.
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body's
tail coiihiiIc ra-hl- expense but with the
high price of lonnnge and undertak-
ing might, not a largo prnlil. Jusl fur
tilt plate composing the st'-e- l bull.
lhu ulyinpiii ran on llligh inland
reef during a territii Mmiu while oil
her wit) from Cordova, to Valde. Ilj
i li. inni more cargo remained 111 her
f "i ward hold than all and was
down I') Iho head ho far a lo fail lo
answer to her helm. I'apta n James
I'aniels. trio iiiHsier. m't-- the live
I of all on board by tinP rlni' them not
to take to ilio fn n is during the night.
Hi lost hi life lust Mummer vi ben the
Mcum-hi- p Admiral Clark of llu- Pa- -
compaiu) loiinuerid
111 I In i nlf of Mexico.
r'or any Itching skin trouble, pip--
tilt 111 I'iieuin. hive, itch, scald
head, hcrpe. mable. iNian Hint- -
nn 111 is hiulilv recommended .Mi.- a
bur ul all stori'i- -
The United States
Needs More Oil
WYOMING is the Greatest
Field Today
$10 INVESTED NOW
Might Make You 11 000
Full Information Free
JAMES HEB8ELL. Secretary
riist National Bank Bulldluf
Denver, Colo.
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Have you worked in the mime kitchi'ii no lonir with the
name eoiiveiiionceH, the xaiiic tooU ami the hhiiio cupboard!
that you reitlly think it rouldn't be improved!
llavn't you ever heard women hov: "I renlly never knew
it could he mo convenient until I had actually used it"f
Don't you think it entirely poHsihle that you have none on
year after year UHinjr your game equipment until you
actually don't know the amount of time you are wasting
ami tho extra enerpy you arc using every tlnyT
We feel so sure you are that we make this offer to you
Yiui take the Uoosicr to your home ami use it for thirty
days. If you don't find it eonvenioiit if you don't find
it will gave you time, ktcjm 11 in I work, and if you are not
iilisoluiclv delighted with it you may return it and your
money will he refunded.
We can make this broad and liberal guarantee because
the lloosicr is planned by the world' trrcateat expert in
Domestic Science Hiid Household Economy. It ia the last
word in kitchen convenience it cannot be made more con
venient than it in 'now. ' Every pieee every device --tn
used only after the most exhaustive testa to dhow that it
w ill siivc t lie preat est amount of labor.
And now is the time of all tinm to start using your Hoosier,
First On account of the ahortafje of help, women will
rind it more difficult thin year than ever befort to get
kitchen help.
Second The price of the Hoosier haa not made any strik-
ing advances yet, but it may any time it may be next
week it may be tomorrow. The safest way ia to buy
now while prices are. down. ,
In view of the fact that you secure the low cash price, and
at the tame time have the Hoosier delivered to your kit-
chen for $1.00 do you think you can afford to miss this
opportunity?
r at--. fiL. , t-- i . v- P....
t
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ONLY $1 STILL PUTS THIS NEW
HOOSIER IN YOUR HOME
. ON THE HOOSIER PLAN TOMORROW
You may choose beTwccn the .'elel'i'iitctl roll door
"Hoosier Iteniity" whose picture is shown here and one
of the olhur lltiosicrs.
The Terms of the Hoosier Plan Are These:
1. 1 puis (he cabinet you choose in your home.
weekly quickly pays for it,
.!. The low cash price fixed by the factory prevails
strictly.
4. No interest. No extra fees.
."1, This sub is under direct supervision of the Hoosier
( 'iiuipany,
(i. Your uioiu-- hack if you are not DELKillTKD with
your Hoosier.
Duly tlmsc wuintn who yinsp this opportunity can be
stti f ircilin line of these cabinets 011 this liberal Hoosier
plan. Y011 rcdlie, of course, that these term could not
be offered except on a very limited number of cabinets.
SALES MAY END BEFORE NIGHT
It cannot lake you ten minutes to decide, once for all,
whet her ou intend lo purchase now or later and you
are ilceiiliu-- , remember, whether or not vou will auve
mil' s of I'NNKCKSSAIJY steps YOl' NOW'TAKK.
Ittit unless you at once decide, you may decide ton late to
own this greatest of all Hoosier cabinets on thin liberal
lloosicr plan. One million women ttlrcsdy have Hoosier.
Thousands arc Imiv uiy this new Hoosier every week. You
should without fail (fiasp your opportunity Hint see this
cabinet tomorrow'.
Kapplo Furnituro Go.
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lines a having f.f 8.00 or 410.00 on a suit menu anything toyout Will you lot thin opportunity pawtt Our M.OOO advance
piirciiaHC of fin wooloim h( last year's prieo innkp xsille
those record-breaking- : value.
$22.50 and $25,00 Suit now $16.50
$27.50 SuiU now $19.50
$30.00 SuiU now $21.50
Every vtiliic? nlisuliifclv liona fide hiphest gnnle Meyer &,
Meyer tailoring in every Miiit tluririfr thin wile. An opporlunily
like thin won't come your way ntraiu this Mcamni. (Srawp it
while yon may.
Phone 520
TTin
MODERN TRACTOR; SOMETHING
ABOUT ITS USES BENEFITS AS
COMPARED WITH HORSE ON FARM
la treating thi subject It In S1.S7 per da; or tin hour. T!ie y
to malt un of a few-- funda- - "nmont lnveetifation further cl.
meotal ' clu, ,hat on n e it requirefad a they have been found
to ,hr.M11o.t -- ...i
.' ,7
trlctn of th Viiltcd 8ih'.i. j In revelation of thin !ct thm theaa they relate tu the :oi of j farmer' power fur plow 'am, culttvat-kP- -
I In and harveettn hi crop In cist- -Few farmer realise how much It in him SO per cent of th producing
actually cowt ti reed and keep a power of hi lnd.nor or how much hay and grain a
borne eat In una year. Mince
the aitrlcultural department hna
been actively gathering da.ta. throucn
It Hold export, covering almnat
very agricultural activity of the
country and from tta bulletin, to-
gether with data published by the
Vnlveralty of Minnesota, the following
figure niat be) accepted aa baaic
facta, a nearly aa I poeatbia to n:
At the close of the year luO
It waa estimated that the average cwt
of borae-kee- p waa ISO; by 1 1 2 it
had advanced to In 1M It waa
figured at $1!; in ISIS It had In.
craaaad to tK7.lt. Thu In twoyear, or from 114 to the end of
the lncreaae In Cfat waa over (0 per
cant. In many sections of thu 1'inUd
chatea where ifeed wua evarca and
high-price- d, It cost over :uo to keep
one hone.
Tha hveraga horse-kee- p I based on
the eatablinhed ration, per borne of
4.(00 pound of grain and 4, SOU
pound of by. par annum. Thl coat
doea not take Into conalderrAion tha
coat of ahoein or tha cot and de-preciation of hanie, or tha lubor
of feeding and tending tha hore.
Ooverninent Inveatigatlon disclose
tha fact that the average farm hri
.work only from 10" to 1,000 hourir year. Giving tha borso the fullbenefit of 1,0.'4 hour at a cohI of
1147 per year. It cwt the farmer 14 7
cent for ovey hour ba fork, or
i
aT KAPTfin
P0EBLO. COLO S21 AH
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If a manufacturer of iiny ..f the
product we ue dally muchluery,
clothing, edibles, etc., hud to payper cent for hi power to produce
then every-dn- y articles, ha could n A
remain In business, since the power
coat be prohibitive.
Many other topic nilaht be elubor-ate- d
upon a they relate to the use
of the horae; for example, nothing
ha been aid about tha possible de-
preciation of the hone: It liability
of death, a broken leg or beln
maimed by barb wire; but thews ara
itema upon which there la no fact or
figure available and therefore must
b compounded by the individual
owner.
The modern farm tractor la, toduy.
an topic. The demand
for farm tractor and tractor implc-ine-
fur exceed tha supply, There
la not a single manufacturer who m
able to fill his order. Thin doe not
apply only tu the United State, but
extend to all agricultural countries
of tha world.
With lie modern tractor the farm-c- r
can do all hi heay work quickly
and at a nominal expense. While It
la an acoepted fact that the In.tiai
CKnne I far lea than doing the
plowing, dlecliig, aoedlng, and cutting
grain with yet no exact
figure ara available; however, the
agricultural department fann-
er uwlng tho tractor tu charge off for
depreciation 20 per cent of tho col
As Age Advances the Liver Requires
oreauoeal slifbt stinulitioo. CARTER'S LITTLE
LIVER TILLS CONSTIPATION.
Colofbi r Pile Ficm r&lZXt Ctrter'i Iroo TJIi
44m444Mt444444m4mmU444rm4tt44
1 Summer Tourist
DENVER,
horac-powe- r,
Excursions
Effective May 15, and
every day thereafter,
up to September 30,
with final limit of Octo-
ber 31 on all tickets,
the Santa Fe Ry. will
ell Round Trip ticke'.s
to v a r 1 o u i eastern
points at reduced rates.
The following are a ;ew o' the rates effective May 15
ST LOUIS, MO r,l 05
CHICAGO, ILL $58 85
NEW YORK, N. Y SHH.10
CINCINNATI, OHIO IU0
For further particulars call Lhone 204
P. J. JOHNSON, Agent
I
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The Evening Herald, Albuquerque, N. M., Tuesday, June 19, 1917.
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Keniiirkalile nuiriiie photograph slmwinu' the V . S. S. New York
loiiiinif heml-on- . ploiirhi!if the way for the ret t.f the division of
w hit !' she i rliiuship.
price per a:nnm. Thu In the "ar
the purchnae price ha been charaeil
ott and aitfc J per cent diire. lationper annum, It la figured, that the cost
of the tractor power la no greater.
and perhaps a bit lew. than horsepower.
No one know Juat how long a true,
tor will lat. It dependtt entirely on
Ita uaeage and In,., utientiou g.ven by
the operator and upon hon m.i i
hour It wurka aa
work It doe. The
also the class ot mands the modern farm tractor. lccp
best tractor malt-- j plowing und cultivation the
cr claim their machine will laat
eight to ten eiir and that the co-- a
of repair ahoiild not exceed three to
live pet cent, o.i an avenue per an-
num for the life of the tractor. Much
depends upon the "kill or the opera-
tor.
Man mutu liaturaily have more or
lean cpin;Muiainn for horae; :he need
their rct ; they cannot end. ire ex-
treme heat; tllea and Moxiimtoc y
and dUtreaa them. I'lou ng prob-
able 1 tha lie iet and b.irileM wc.i a
the horae muat do on the farm. It la
only nutural for the farmer when hi
horae are tired, to plow a xhallo.v
furrow. Shallow plowing pro.lii a
poor crop. With the tractor none of
the thin iiiiHiunt t anvth ik
There no need for nm'nn-li'i- i; ii"
occasion to rest: tho heat dor m.:
matter; tliea and moimtoes o tu J
bother the tra tor ati l laat out not j
leant, all th? sronml is plowed de. pi
and it productivity and fei'i!it i
Inoreaaed. litiicr ami better crops
are obtained at a lea expi-ns- ,tl
thing considered than is poibli- i
a itli horse-powe- r.
The writer has lain asked, tho.i-- i
and of tunes, "W but tractor si id
'. buy." The answer t to buy a ti.o
tor sultablo for your leiiuireiueuis. ir
one ha a nnuill f irm, tu to km ucii
a small tractor not cMieding nn
horse power at tho draw bar l l.ng'
enough; if one has largo arena to
work, largo units may bo Used, but
personally, two or morn small unit
are. in the opinion ol Hie vtiiter,
much better, aim.' they can In
ill different localliiea ill diflei, nl
Jolvn a oicasioii may ileiitaiid. und
while It take more nun to npcraie
several small tractoia as against one
large one. u will be fou.nl that
of repa.'H la iiiin li b rs and IN u
ground .a not packed .i bard u.
the heavy machine und thai
In work i much greuti r
Another lueslloii I have o'tci.
asked is. 'lot Vou l eeom i in nil lo
creeping t.vpo wcel t p.. i
tractor."' The answer In s uue
lion is that n tlin ground ..i.ii'...i
arc in. liy nie viis the vvlni
should give the gl'cati t ami
suits: however, if th" giouiol
I.IM
cost
the
bv
I
or the
'li
Hi al I"
"A SPLENDID TONIC '
Says Hixson Lady Wbo, On Doc
tor's Advice, Took Cardai
And Ii Now Well.
!lloti, Tenn. "About II Mr UK
I was..." ays Mrs. J. B. fladl. of
thl place. "I suffered with a pain In
rtiy left sltle, couM not sleep at night
with this pain, always In the left
Ids...
My doctor tolj me to nsa Csrdul. I
took one Isiiile. which helped rue and
sftrr ti!.' tali"' came, I a e'ronger
and hitter, hut the pain was still
there.
I nt first let It HO. but began to (Jll
weaU and in a run-dow- rondi'loti,
so I ue td'd to try some more Csrdul,
vbhti I did.
This last Cardul which. I took made
me much bflttcr, In fart, cured me. It
lina been a numlier of years, still I
have ro return of thli trouble,
I fuel It was Cardul that cur-- d tne,
and I recommend H as a si'leDdld
tonic."
iJon't allow yourarlf to become
weak and run-dow- from womaolr
trouble. Take Cardul. II should sure-
ly help you, as It hits so many thou-
sands of other women In tha past 40
yesta Hradaehe. backache, aldeache,
Bervousnxa, vleepleasne, 1 red-ou- t
feeling-- , are sll .(n o; womanly trou-bla- .
Other women ft relief by takingCartlul. Wbr not youT All druitrtNt.
NC-13- J
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xandy. uuicky, muddy or soft for any
reason, tho creeping tj po should be
used. While the upkeep of the wheel
tractor, generally apen'a ng. Is lis
than that of the creeping type, yet
there are many localliiea v. here the
wheej tractor cannot aiicceasl ull ne.
Koi into the loose luid soft ground con.
ditton and where It I necessary to
use tho creeping tractor
Modern. Intensive agriculture ile- -
surface
latest and best mode of farming
K ery fni in of forty acres or "more
ahouid have a tractor. , I ustributor
an. I dealei In aui K Jltur.il ma hln-erj-
und farm e.iiipmem should give,
at leiiat otu-- a ear, a dniioia'i at ion
In ome part of tho stale where larm- -
r lint y g and see the iiianv differ-
ent ti.iciors in operation, riucb
lea'iitej result !n the
ail.'; tu ti .' tin tnu tor for mot
:.ir i, I m i. on: i .no. ni i f tins km
are Kivii every fall throiiKhou: :':
eus'ein slate and are regarded as ol
iiiii.'h edncation.il value.
President Boyd
Finds Fault With
Trashy Literature
Isi.i rml iirr.iiiiii1i.ni' tu Tin liTVul
San tit ! N. M.. Juno u
the t ni -- h literature vvlmh
is fed the Anier,cnn people todav, 1 'r(avid ltos llovd president f Hie
L'nlv ersity ol New Mexico, told the
leai'hi rs at tne Simla I'e county in- -
tllull' i esl, rd IV Hull til" o.ity diftcr- -
I nco l.etvteen In d in novels re. ill bv
I'llil boH II few ill', ides llgo llid III"
llollur .Ul'l It llilif llesl Seller. ll'.vv
. ,reil " Ho ni'i.Hiiido la (1 4U.
Thu din us i of prevent, and pa.'
d iy novel waa introilui i d by the
speaker vv hen lie that UmoiI
II lll'lig lli'l-- l iKHe I powerful lllllu- -
cllcc oil Ihe IiiiVb anil gitN ill school
lie ill ii' d the teiirln i in nmrii no
to iiiiro.l'.no a gmul lu"lv
it home
iilure
I twi-ii'- ;
bou that n
..lid' d.
Ir. Ibivu
good
pn.lit I'm a' )l
leacbel s. 'Train '
pupils think,"
tlimlt cli urlv
.nl. i it spun
vou d
read
likely
J si-
und. uuini
'In. s
: !ia I I
brought
In,
" I lei a ise .'i
In c v eurs ago
a Ii"!
ililVI
e on
to
must
mi nl in
in liooi
eit- -
liel Hit
lllg i.ln re.-,.-
iv oh our
bo and to
tli oil read I 'uli,,-- f
wlnn
ii not i
If lh.nl. clear
to Kpeak el' ii Iv
- III" 'lei ir" fi
ethical. d
be
l s.i vv itliout
ciMi'ii, little advui
Hindu til" Hi
a t h w h i"
ook was
is m i
lod i' lie
'ie I' in s
a
I'.iul
said.
u
.vou
K
vv ha'
hi
.lining.
thai th.s
it In the pup.
hunger for i i J- -
ii.ll'i bo
W'liv lll.'liy oo;. s
show it dlsllko tn penk 111 p" r
to rwilvi lossniis was l
tho tn u no olio iikcs io
iln things ho can l, nt d.i well. "In:
tho llndu ho U
w,;l lin iiileresti-i- in Ins Vols.
Hi lei ring to it school leio hi lie
knew in Arlaonti lin d "in- -
In r pupils on. l.at eventuiiiiv d
thu Ktuto and now- is
it nn ii fariii'i. I 'i. Iiov.l said.
Sll.. u.is a go'-- l dial of a ' lank, but
klio turned i uhl way."
Th" speaker nrnuseil lilil'-IH- ' T v. In II
In- s.iul tn.it a g I many people I"- -
g in! the ti iii ln'r us 4
l.crs.'u who iiiii-- i i, looked alter n
tin, liJslliesa Willi, Il'l Uibled "I
pulled off it buslines ileal recently
and wok" u pa ri'iiiiiienl man who
cv.dent'v b id llns opln on of me I
I..,), to s.iv to vou nglrt here; that it
I not u, bud thing for a teacher t'
i. inn p. .ink" niMi.ev and also to save
it; :t is lint iiiiWiMi to aciiuite lh
abil.ly of staii'lin: "u ones feet Willi
the oilier pi
11. Il"il s s,e,., I, Wa full of sou'l.l
advice lo the i"inliei and was apllv
At the i om luulon i f his
lalk. Mi s. Aili'liii.i ilteio Wal t ell,
i oillity si howl Mip.-- i tbalikeit
I ti u A educutor and asked
hint to iga.n to ti e -- uih-rr(
when h" next '. isiIm H.iul.i Ke.
por babv a t.roii
and 'Tiiief
throat, lira tuliiui s
Thonius1 i;.le.i.e ml
reined : c inc! 'n
! Civil Service News
nirsi
'
'
desire
'
cvplaiinel
detli.tiitioii
youngster prolin:n!
UniverHiiy
tho
wcak-iniiule- il
"fi.'ssii.ns."
.lliiatlaied.
iiiieiiileiil.
Ibimuennin
Tl
Willie's dally
mamma s soil'
IlimeneM I r.
Hie lloilsebol'l
The ftilted Htnte civil
.mice com-mimil-
announce an open rompet-Itiv- e
exnnilnatlon on July 1017. to(lire eliKible fr.piii whelh ti innke
i ertlhrntlon to III! acnn'le a they
may occur lit the Mm,tlin of forent
clerk at an entrance aiilary of ll.lnx
or II.2IX) n year In the jotem service,
and poxltlon rmiulrlnir (he iinlltla-tlo- n
tented by tha examination In
other hrunche of the rertice.Hoth men and women mil be
to the exam. nation, but men
only will be tini!o)cd a furent
clerk.
Age. M ear or over on the day of
examination: but competltora timre
than 4m year or Bite on the day ofIhe examination will not be eertiilcd
for tilling vacniicie in the poxtllon offoreat clerk.
Applicant!) may be etantlned nt anV
pWue at nlilfh the examination ir
held renardlewt of their reaidencu.
Appllcatlun will in: be accepted
from employe of the aoveriimcnt or
of firnw and corirationa enanKcd In
carrying out contract for the govern-
ment or It allien utile accompanied
by the written aaaint of the head of
the otllce, tlrni. or corporation under
which th" applicant la euiploed l
hi appointment In cane ho nhntild
paa the examination.
Application blanka, form 1371. and
further information may be obtained
from the Heerctary of the local board
of examiner at liny of tho place of
examination.
The examination may bo taken at
I'liy "f the follottina named pia-'-- :
'Ar.xnmi-- - I Miuglaii, .VojialcH. Phoenix,
u'reMcott, TuChoIi; ev texc- Al'ni-lUTii-
Kaat I MA 'euaa, I rfia 'rnce,
Union. I'.uawell, and Sun In Kc.
,l I l(TI.r.l l.lT Klt Till.Mi l k t:Mi(i .iim; hi. HH7
Indict ,s.
Miss Kloise Armljo. Mrs. KIHoinc-- i
Archuleta, Aiitouia Armujo, I'.plu- -
llielllll Mill Ml. Miss Nellie llivlie...
.Miss Jintlic ll.irlon. Maria P. I lain
Agues Prown, Miss llatue t'huvcx,
Mrs. Nasarlo 4'havex. eiusle t'havey..
Veuseslas Chavex. Lola liuran. Mrs.
Pearl I'uff. Mr. and Mrs. Kd IMen.
I.' 1, II .1.. II, .,, IUM
Itosunda ll.ircia. Miss Alfedes llara-inill-
Mrs. i trace Uloter. Aureli.i
liiierrero. Ml-- s Will llarleson. Mri
Ada Joins. Mrs. Tiiddle Knight. Mis-- .
Iiuu K one Miss i.vdiu l.lenre ni. j
Pctra l.opcx. Ml -- Klla l.ampliere.
Mrs. Ai'.ii Morgan. Mis. III. no he Mas-- j
cr. Hallks A. McMnhon, JSr. J. II
Mal.orney, Mrs. Fbda Hamb.vil,
Maxoii, Mis. Virginia Nolund Julia I..
Phelps. Mrs. Mary Itos. Mrs. H. J.
nyn. Mrs. F. V. Micrcr. Mrs. '. !. ,
Hioweil. Josie einlth, Mrs. Wrutit
Trisler. Miss Uttls Waggoner. .Mis
Maggie Wells. Miss ittle Waggoner.
Men s l.l-- t.
Hold. Alirnhma. (iemge llaca. inner
WYOM I N G
OIL FORTUNES
me I. en. i iiuole .v t'o.se win.' keep
....kt.i.l . . itutiMit del elulittliMlf " ill till'
prisluciiitf fields. The Prol.t flipper
rend bv tiiniiiins of nil investors elm
investigate before fliev bay.
SAMPLE COPY FREE
on reipicst. A penny post I uiav -- uve
vou inimv doliars. .In-- t send ym.r
luilne a lid aiblre-- s on n postal to liditoi
ot Tha front Clipper. Quuicy Buildiiiu.
Donver. Colo.
Iluntly, N. I. Iliichiinnn, P. It. tllnek
burn. It. .1. feype, K. It. I'niwr, Itoti
U t'ossnrd. ay t'oleman, K. t'rerit, famOatt, l. N. t'omlw. Merrill Ix.w.
Leslie enn. Jeaiia P. IMg. Venli
l'lina. Pablo lielando, Marry Klam
Win. "J. Kngle. K. MaXaniliio
Klores, Itainon liurillle. Translto Uon-rle-
M. K. lloodman, Mariano 'ir-rln- .
Klenterio tlonxale. Hen llardlio'.
John intr, l.ns Uallegos. Klm-- rt
rihonhofer. John tV. niaihllnu. F. I.
Oulhrle, I'lirerelit iliinrex. A ". Ilut-ihln-
W. II. Ilalen, Mr and Mis.
WUInrd Moll. Santiago llidnlgo. Ar-
thur K. Johnson, Ado Jioie. Albert
.lauffred, K. 1. Johnson, ,M. p. Kell-- ,
I. 1'. Knhn. Mis llertrude Kelly. A.
II. Kettle, Ailerlilso l.ueero, Arthur
l.ee. ('. M. Light. Ijindv. Win
It. Lyen. .1. f. I.uedea, I., II. .. I",n --
Intnl. Itev. s, Murphv. Martin Mnyn.
J. K. Morgan. Komulo Mendcs. Sitae
Medina. Juan Murane-- , J, (. Send.
W. J. firtlx. V. fiverson. Flavlo
Pnrra. iNnietrl Teres. Jesna Prleto,
Itolit. I'achecn, Flgmro Pino, H. It
rtickelta, M I,. Itobliison. Jose Sun-''h-
J. II. Hbort. Pedro Handovnl, .1
M. Hlnimon. I. tl Kanchex. A. Sl- -
dade, t'hntiB Hing. N. It Van
". II. Wilfrev. Harry Wood-- .
'Vei.tberb; . Hoaard Webster.
Wli kershnni.
( leav e
.1. P
Classified Ads Bring Results.
This bank
right sort.
Aithnr
PUT CREAM IN NOSE
AND STOP CATARRH
Tell flow To Open Clncned Xo.
triln and Lml llcad-- l old. ,
Vou feel fine In a few moments,
Voiir cold In h-- ml or catnnii will iv!gone. Your clogged lioslill will open.
The air passuges of voiir head ni:l
clear and oii can breathe freely. No
more ilullness. headache; no hawking,
snuffling, njipoiis discharges or div.
ne-- s. no snuggling for breaih a'
night.
Tell voiir diURglM you ,mt a siuali
bottle of Kly 'ream Ittilin Apid 'i
little of this fragrant, iintsepi
In our nostrils, let It pene
trnte through every nir passage if
tlw- - bead: soothe every air iwissjiks ofjthe head, soothe and heul the swollen.
I i iv Mn niii.l iiiIii'iiIih iiii.oi lir.i i,a. .tii.l i ...
lief comes tnstanil.
It Is Jllst What evciv cold ami
catarrh sufferer needs. Iiont sla.,
stiiffrrt-u- and nilwra ble.
dnv IIF.KAT.n tVAXTH AIH
find help; secure positions; sell article
no longer needed; rent houses, flats,
apartments stores ami re;,l CHtate; find
the lost: sell houses, lois und farms.
4
A -- a tf.
We Want Your
Account
is aggressively seeking business of the
This does not necessarily mean big business. All
depositors, large or small, are equally welcome here
and receive the same careful attention at our hands.
We are prepared to be of just as much service to
the small depositor as to the large one and the same
pains are taken by officers and employes to see that
each receives prompt, accurate, accommodating
service.
This Is a Growing Bank Join Forces
and Grow With Us
The State National Bank
OF ALBUQUERQUE
-- -
I
I
What You Wantand Where to Get It
A Handy Reference Directory of Business Concerns Who Are
Ready to Supply Your Every-da- y Needs
(IhfBalDwinpwnoCompanu BEAUTY PARLORS
Mr Bradford O. William, It NPianos and Une Manualo
Wholesalers nu.ch. M.n.rr,,.Manufacturers, Retailers, FtrM n, Trrs.nifntsTHE PLAYER TIANO THAT IS ALL BUT HUMAN
New Mexico's Latest Music Hour Becond and Oold Are., Alhuiiuetque
Sheet Music, Instruments and Supplleii I'lloM-- imj. Plionc 90C 46-4- Bamctt Bkltf- -
AUTOMOBILES TSquare Deal" Garage Dodrill Tire Company
for 'lues, Vut' iimiiic nmlAll ni'.kcs of car fur sale. We run Accessnrie
ii. lv' I'lirts for all makcii of lira. Tins o u inn niciiiis a lot In us. Hi es
8r,E US TOR ALL YOUR AUTO it an Anything to youT fsed cam l '"'inl Your Worn Tile,A Work iiiiirniitee.l I'm es li'tflitiWANTS Inilllit, sold mid cxeliiuini i. Mnraye.
orl;N ALL DAY 8UNDAYOCEAN TO OCEAN GARAGE
213-1- N. Third Phono 321 Phone 620 114 W. Copper Phone 4G8 122 N. Fonrth
CIGARS CIGARS CIGARS T. S. MILLS FURNITURE CO.
Pappe's Bakery lao Nonh l'ourlh 8,r"tMecca Cigar Store
THL BEST in r. II. Helfteiaoti, Mgr. Wn buy. te!l and excbaiiKe new ano
Bec 0'"1 b""1 fu""lu' -n l P TLm w" r tnieaU, I IC nilU barRalnslu house furnlabings. Thonend 1G(h of Mch moaXii Cume ,u
snd get a free cou'ion. Hub if you bare aiiytLJiij for nale.
HARRIES & HALE II Cleaning and Pressing Bell's Livery Stable
DRK88MAKINO AND DRUBS , ,
makino school Special attention Ladies'
Miite M. Itiirnc. B.. . I.I . x clothe. Sujts Rc,caned a,ld 000D RIOS AND CARKfUL
Elsht Daya' Course r,M l.UU. DRIVERSPassed,Thirty Day' Oouma 115.00
Ladies. I.,, im v.uir ..wn cumU do LEE BRAZOS CLEANING ia' und l.aml Men', Trail
" v,,ir AND PRESSING CO. " sl'"'"'"'v
jlo.'.m '.'."ii.'m.
'to p m
,
rU("" U. Third Bt. 11.0 N. Second St. Telephone U
ART-ASEPTI- BEAUTY FURNITURE Jocky club Shoeing Shop
PARLOR
' '
PraCUCal H"C8hCr
ALTA HAWKER
.
HORSES CALLED TOR AND
Mitilcurtng. racial and Scalp Mas Sec us tor li;n "inns m nil kinds DELIVERED
aage. Shampooing. Hair Dreaalng, tf 1'iiriiil life. W'p v ill suvi vnu
' " l"r"1' WChild". Hair Bobbing. Hair Tinting. nmu y. ,;i;uk7t,rr'r"
riione 7U7 207 E. central 321 So. First St. os w. Copper pbone 770
E. VASQUEZ SHOE SHOP subscribe roa ALBUQUERQUE GUN SHOP
THE EVENINGMsn s bsif sole, 83 cents; woman's Arms and Ammunition
HERALD73 cents. fijiert rt'iixidcling tiqX reiuiriii(,
TODAY'S NEWS TODAT
.iul,i mucbina work, h.glita filled.
! All kinds of rcpuif WOrk Autoixuv-tred- . to your ow, eoc a uortk ImniK, bulbs, ttc.
14 NOBTIt THIRD STREET ! Phon 951 110 West Gold
e
i
e
tt
I
iTTi'e Evening Herald, Albuquerque, N. M, Tuesday, June 19, 1917. Seven:
K n A WHERE TO DUY rSASSIFlIP F7Pr'Record AllMil IMPuhiinhed by the Itrmll Mcrrhanta'ansnrlalion, week ending June IS,
1(17: mom v., Harnett building: i To "Read the Ad for Profit" Meant to Answer Thoso That Appeal to You.
garage GOLEM COMPANYOPEN DAY AND NIOUT
BMt Equipped Plant in Southwest
Ctb and Central Pboot 849
DODGE BROTHERS' CARS AND
FRANKLIN CARS J. KORBER & CO.
218 North Second Street Phone 783
CaiTMH. MAt.NH.fl CO. MKOOMCR JHATHB MAMR Or TUf IB MBM BAB
CURT1SS, MONTAGUE & CO.
J. 8. CURTISS, JNO. V. MONTAGUE, L. C KEEP
110 Bmoo4 Ml. Fssne 64V
.Albuquerque. M
Ansi'i linn.
t
iri-i:i- ' a ,i.
tha I"mi. ti'M i ilnl-- w unsettled
IV, centa .1.-- :,i i ,,fi- -
77ie Markets
tltnilUi
Unil siircsi. I
New York, Jim,. !i calk !u !;
market utily inn hi ! -- it gicaier tnri'i'
with the il iihi e. nf tlii- - tM.tn .
mill husieoct t.i eoi ei.
li d I he ri iiiiiiiiil, IiIim k nl l.nnti Pi!
li'HI shlllen IK'IMK ciinf Untly lukr.ijli!
nil th I If", In tl S . hu h limn- -
Ml. Ill cltlf ei ,IM cad I 1' i'In.iI. K i'i- -llleil ihmikh lllli nifin ll'il Miitiliir i
i alii e puiscm. iirtu Hi all riiliiiit
i Mlclilil final iiunt.itiniia. II. ul.- -
ni-.i- . I :.,,,,! ii I,.,,, I, nil.l
lll.ilnrM Uiilfllll'lll f ,'lih .llliPS, j
aMiin nwi'l. an uw k.i mi
nf pin!x iiiut aln 'Ii.. I ml Aini-- i
ii an Miuai :t pnim ill
Tia'IniR 'iuirt.,1 llllt II.,
. n i iii' iii K.m ilinln un a
money hi III firm at ii .i
Inllll. w f Hte.l.lv
I
AmeruilH Sugar IliflllinK tl
Aliierti'un Tel. j, ii i Tel i : i
A Unmtlihi ' 'npi.er . --".
.'.IrtllMiin
.mi
I 'tuii: I 'njiiu-- . . 5 .
i '..ii.f i.l.i ami Iron . :.!',,
I I.Hnl all. ,u I 'niil r .... . . liJ'i
Vof-hi-r- I
.i :! !
Keailim; :i
Snllllielu I' ll llie .i ,i
t limll I'.KMIir l r, i,
I lille.l S'atil K I i j ; ' .
I'lil'l.. Slali-- Hteel, .M . 1 7
killlMO 4 II) I.IM-.II- N k.
Kali aii'il. M.i. June l.i H.;- -
ItltreiiitH, II. nun. liiKln r Hulk. !;..:'
'ii I he, i ... v ii I '. :i.. l
l a 1. lint I e l n II.. A., 'it .. !ol IlKl 1,
III 7 u I ' prj , I : .... l
Cal He- - !; .,!.-,- . U.liiiu II,
hie nl . .1 hi'i ,.u i I'llll
NteerM. IL: .'..I'll i;- ." iii ei-e- .i I.. . r
i..e tn, I lu.MU i I if. I.",, wenlein ateeri.
i n ii I ;i z: I ii u u l s
Iielf. -. I .1 .1.1." h. i. ki i ainl
loeil. I ... $ 7 .'.I' l .m
Shee, Leieii i lull Iliithi .
J a III I.n, I Hi. 'li i i ; e.ll illik"
IB mi : i ". iii. ,111 "a
; a a
hlniKo I lie-k- m k.
'In. it J II.- I'I ll,,!s L- - i.p
Sll.'iil). .. It, In in .
i 'h a r Hulk. 1 :..:i:. i
I'i " Imht III s", 1 . 'in lie;.'
I 'J a ' i I "i pil;-.- . i in :. ii .i
faille Leielpls, 3 inni euk. Nil
!le la . f latlle. s .".. '.I 1 . .. I.
ei h ami lei'ip-- I , ji. .i ii 3 :, ..v.
i Int hel!'.-i'i- I ', 7 .1 ii .". i.ili. i .".ii'.i i;.
Sheep lleieipl- 4 Slum We'll-
ins. t s 'all i , In mli.,
J il en
. fpl'lui;.. til'. II i nil.
lili'iifi I lull ill nf Trinle.
fhl'ltun. June I'.l. Iilenl ,toi s
ii- :t wheal ilne. o,l.i nwii.
ly iiiii Kiaile Ti.nP'. lumiiel. nun
i.f nlil'. a .yntlel llllt i hill I' lei'. 'I'h-'l- e
wire a niiiiihi-- n! ot.leiK t,. nil .In'
.'lliil liu Sepleuilui- - lipellllil; .imi'a-
tn... whiili iiiiikiiI In iii :: . . t t..
4 i eenlM lower w .1 M l at t ' n .
1
j
" I
mill St p lilber lit I I V f,, II ?. wivIn u littif rally an. I tin n i,
In. I et la I lr-- .ll break.
'I HlM Mt'llllIK M'il ne.lil...l I
" Hiwt I'n.es .1 ) .ihi'Iv
4 ni !,. n i, I net ,,i r lih
.li.lv "I Mini September m II HI.Kin...,,t,,. wcuthci ,,., ,,,w
citi. l:niii..s , ,, ,. i,a,. MiH.
'After lifeilltiL t.. I Hi li.u.r 11. eInni ki t C,., niiliix l) Inn Kimti
'took u i,.. i.l ... t ,,,.w limn.
tins' hail
In
- Hi. II liK export pur.
UcCII lll.llll. . HllllP'IIPll .
ride, I innirrv in mire :
mum
In... rent.
'nse
Kiim
,".ii.
aiii'i' a. i ninpii ,. ,ili
.t.i iln 'fuiiHii,
i tn u ak iiipiI M'llh rorn. I'l-n'-
nil', n i . nntlhlli'.l ll'Mlil.
A' ll'f . i IIiiik i f linl llepr'IMeil
'll- IM n.lMnll l! .. U Whiiln. Lowerllliil llli. iih nil ( ..iie, mure I hail
n f .i'i f..r .r.nui)i "f I lie hnj( ll'al'!,! I.
ii.e:
ti. iil- - inly Sept II SI
Citrii- - .liilv. tl t'i S.,,l lie,
i i.iif - J k , H3i
l'..rk - Jul la-I:- Sept S3 'i. (i ft
I.anl July, Se,.l i'.' i
It tin-- Jilt'.. i:m Sept
lll'IISfT leiHk.
I lemer June -- .".Ittie llereiptll,
1.7 n . in reniM In I'I'. Iteef Meei.i
1 1 'I "01 ".'.'I e. w a ml IlllHls. IVfl
I
.' "i' i i. n all. I licit ei h. f "nil HI
.... kel nnil
a iv . I 'J I'll 'il 3 Ml
or-- - lt euitw L' lnu. Ste.i.I-- T in.
f '. 7 ". hulk. I I Kii
Sheep llei'e.pls. ".nu. . Mark
leli.l. jiinliH. I j.lm l i 7 ."0 eui
t 'I it n un.
l'l.lllll - Alive llicher. l',
l4'uil mill "wll.-r- .
New V nrk June 11 l.enil 'put.
7.
S.el!. r I mil si.nt i: I.nui
delivery, ll', .1 H
t l.nn.li.ll Spot. ran. In.-- ;
I l"l, , K lur. Klllt. t..
i mi. ri'f. t"."
Ne Vh--k 4 '.num.
N'.'iv V.irk. Jiiih. l:i I'nU.ii
tin.), iln-.n- l iiimciti,.,; July, I
'( :t, 7
.
1 2X; Jan.. 1
' n. h. I.i! 4 '..
Hpi.l. ten,y llu.l.liilii;, l.'il !i
Vmk MlMU'l.
N. Vmk .1 1. 19.-- - Me i a nl ile
I'll" per i'i III .
hills. 4 7;' om men-i- tin llli h'l'.H
ml hanks. 4 : rri.il v
i.ii:-- . 4 l lemanl. ( ci h'.c.
1.71 - H.
Iter ml.'er s c
Mevlian iidIi.ii-.- ,
' InVei nillent li.ill i a.lrn'irt
hnniltl. s'e:l,l'.
Time luali!. .jisii' . Iill day h
an I months, a' ' rill
I'.lM tuoiiei, Inni IikIi. per cut:
lnrt .'. per rem in UK' l.lte per
eenl last p.ali. ". per i nt . iiiiik
hiil. per i It. red per
rent.
Xew York MiHiIm.
iw X hi k .1 line :i I .pper- -
I '.l ln ele. r. .r, h'lnt ind 111',. ll-,
33.IMI n 34 ml ivsmlnal; third and
ll, . I di-l- l
.11 i. ,ii 'ii ILl iiu,
THOtt LABOR IRS
AT NOON noud.0ISCU54IP46Vo5C, 4M4T ANO
UlTttVfxTCRt
THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES
( FAVORITE ') VLh-rtt- ? SHftKtSPtARrt
,V.e VU lirt' ,li V4'SS4 . ,
phone ,303, ( i. Atkeritwin, necre-tnr- '.
Warranty Ifcin-ils- i.
F. II. ker In n.
Huron, J u ii . i , lliahlund
I'lam addition. II.
Iliirnltl R. Carter, el ux, to llco. I.,
coring, June a, lot II, block 1 .
Lami-lt- i addition. It.
I'ollto H. I.cyba. ft ul. In
Orecning, ,.l ux, Juno I", piece lund in
precinct l,
Fcllno Chuvix. i.t ux. In Kllliln Chn.
vw. J hub 11. piece la ml In precinct I.
1 r.o.
Nick II. ('have, ft ux. In Kltl-i-
Ciaiex, .lunf II, l.i ml In lr- -
I'inrl Nl. 4. I'.ll.
Murin CnlnluMl in H.xtn lliiin. Jinn'
12. IuId T. x. Mm It is. I'nriK nililii inn,
I .'.'".
ililln l ux, tn ItiiKi--
wulil limn., June II, pii'i'i' luliil In
. li.'.O.
Ili.lierl lifvlni-- . ,. ux ti .1 ii
i.lutiH 1:1. lot in in I'l'inct in. i:i
Itiiin hn Hpi'o, 1 1.jtill ievln,., ,.t ujj, in J..u Itniiii-rii- .
,., ,np ui iuiiiih a. iilii'M'. II.
Kiiy I.. Kriilx. l ux. In .1 ItnliiT'
lnnr. Jiiiih 13, nt in. bin-- !; 13.
K.ixii-r- mlilitlmi, 1
TitiIii .Xriliulnia. t ux In It.
Ar.hiiif!tu. .lunH 14 tut" I tn I.".
rliiNii. Alf.mn uilditinn. Ii.
K. A. Martin. t ux. tn t.iifilf C
Iternet, .lun I :.. Pit 7. him k il. Tei
r.t' rfl'.ltlllnll. 1.
TrtiNt IHmmW.
lien I.. ZeallllK. ft ux, In U L I !
ei- -. Jane '. muth halt. Int II. hloi k
!). Kaxii-- uilil.liun, liuo.
.1. K. Ilartiine. ei ux. In W A.
tru-le- e, June 11 See letulil.
I5UII.
It il iililham. et ux, tn i lie W,
Mnjnr, triiMtee, June U. Same u
ahnve. l.;mi.
1. ii. ile I'.arn et x ir. t. I"
iiuHle,', June 1;. Int II. I'ei" i
mPlitinn. 1 1. ')'.
LEGAL NOTICES.
No. lll'.lll
TH . or I"IT.
STATK nK XKW MKXIi'ii.
I il 'NT V nK ltKU.NAI.II.I..
IN Till: HISTIIP'T i iifltT
Fre.l fr illott. nilniinistrutoi. of thu
e.tule of Jnanlta i la tela il.- Suluxar.
ileceiiHetl. plamtilt.
VM.
Juan I'. Saluinr, Snlonion hiilnair. -
mael Saliitar, anil Saliaitor Salanar, a
j minor, ileirnilmit
To the Above Name. I liefemlan''.:
Vou are hereby nntifieil that it Miit
llaM heen file, aKllltlM 'U 111 tile M 1,1
court ami county h the aluw ii iiiu'.I
plainlilf. tn wlik-- the na.il plaint'ff
pr) for a sale of the real cxtaie ol
tin esla'e of Jil.nitil llarrlii i1p Ml.l--uu- r
In pay ilrt.t. of Hlate. on the
Kt ollmlH of there helllK lumlf I iclen:
i.riiiinal propi'ily In pay ilehtu of e.
late. Ami you are further tiotifi.-.-
that linleiiH Vim enti'f or ramie to e
eut.'ii-.- nur appeaiaiice in mlil c.iuh
i . 1. hefofe tile littl il.lv nf A iUUt.
A. I) , 11 117. JuilKineni will he reiulei .
r.i In m.i 1,1 i .i line avail!-'- oti hy rt.'t'-- ii.
mid the reliil lu.iM'il for will he
VI utiteil
The mime of the p'aiiiliff'a attnr-Cninel- l.
ne ih ll.ariiek & wlinso
pn.t office (uldr.-s- ' tx Alhuilierlle.
N. M.
' il! M' NT IV A
Clci k
!v TllnS K. I MAIM ilSi i.N.
leiuty.
I I ii.lri. t Cutirt Seal i.
o. niHiiit.
Nnllre of Suit'.
STATK iF Vl-.- MKXIi'ii.
COI NTV nl' MKItNAI.IIJ.o.
in Tin: insTttuvr cm'nT
I ii si Valines Hank A Trnnt Cnmpany
' of Alhll'llieruue. New MeNirn. a cor- -
pntntliin. trustee, and lletiie 11 Tur-- (
ner, lietieficjLar-- plainlilf.
Ilerthnlit Sili-- , trti.siee In hn iikrupi''
fill John .11 Mnnie lieully Coinpill.v,
ii cm por ilion. Iimiki upt. l.otu;
Ilea-- pi in eiueni Compiini, .1
r.irpnlallou. ci il. lit l File ln.mil
linre Ci,mia:i. a pornnoll, and
ola Ha in Inn i, ileiemlmtts
Xnti.e In pel ell) nil en I hat hv M-
ilne of a . u H' n I m ilerreo
nf the ipsllirt rulllt of New Mexiro for
lterualiilo rouniy, imi.l- - unit entere--
mi he 3rd day of April I HI 7. in tha
A . I
WE OFFER
Our I'liki's fur vxpi-i'- t jiplff-ini'ii- i
iiml I'liiiipiiriroin. Kavo ymi
ever Miit liny iiiiirp iluinty nml
li'iuptintr in n;iii'iiraiiri'. Tliat
ilni'Mi't riul tlu'ir rjiuulnrss by any
rni'ims. Tlwy lutvi' a luslo lliat
eri'iili's a lotiiiii; fur anutlicr
pii'i'i1. Try llii'in iliis work nml
you'll I'niili'Ks 1 lii-- at least lupnil
yiiiir own.
PIONEER BAKERY
207 South First Et.
Southwestern Junk Co.
Payi tba blgboat prtra for rag,
bottlaa and Iron and all blndi of
metalit; al.o buy Junk autoinobllaa.
Pbona mo 114 W. Lead
LIBERTY BONDS
Tiuten t fc talua a flrxt
pajrinaut for Iota In University
MalgbU.
JAT A HUBBS, Bal Ant
207 Wen OolU Pbona
Wanted
IIIUIIKfT CASH TRICK, f.ald for
nin' old clothing and ahuaa.
I'hnna II.
WANTKU-- Vnii to try ivn lf.nl iiml
xinn iwlnt, Vulnpnr. kulnumliio, Krl
curhnn rnuf paint, Th.o ihiiI rmf
mi ni, mnn InukK. Inula flvr yrur.
TIM .. V. KKI.KIIKII, 40H Wmt CVn-tru- l.
I'hnna 410.
W'A S'TKI---- July or plilrrly i'nile-nm- n
tu takp room In cmil, rnm
fiirtuhlo hnnip. fun d wain if
wiiii I i'il I'him ? 0
For Sale Automobile!
ltlt(.lH IN Mil I MIS.
lluilNon rahrolet In fIrt rVms
a cIiihv r fur any hunlneii
or .rulelniiR mim; a humiiln.
I'lHilmer. in fir.e ntuipe;
freihly pnlntprl: In A-- l. price rllthl.
ll.ix nen pimnenner; will Mell at a
h.'UKiiiu.
Will hill or trade. Come ill mi l
hcc what I have to nffe
It. II. I l kls, Huils. Mnxvell
Aitem y I'hnne " ;U-l- a W. Onld.
Apartments for Rent
A lieaiillful two room a rial hath utmrt-inen- t.
partly fnrnlnhed at The Wa.li-iniito-
Call at office lmij W. Central
or phone :''i:';'. J. p. Kakln, I'rop.
ROOM AND BOARD
noiiM and HOARD 410 South Arno.
IIOOM and nOAltn Krellent hoard;
laree liMht rooma. with Individual
aleepinij pi. n hen 133 00 to 140 00 per
month. Mm. f'nrtn, 320 Houth Uroad-way- .
I'hona 1VII9-H- .
Dreismakln?
MltS. Ai.lCi: A It 1 -t New
remmlelini; and l.iilien' l.iil.irmt.
liniuiiH L'.iud 11. Aiin'i n an Hotel, l itih
and Central, riiuue .301.
ahnle I'lltitleil raiise the
wperi.'ll hltlster, will offer for side tn
the hlvhesl hldiler fur anil at th
front dour of the ci urt house in Old
Alhiiiiieriie, liei mi lillo county. New
Mevlco, at the hour of ten o vim k a.m.
on the lu ll iln ol July, 1917. the f.d- -
low llll des, rihed real entate. t:
I l.ls numlieti'd 14 and 11 ul the
John M. .Moore itealts i ompaiiVM Ad
dltlon Nu. I In the City of Alhtliili I -
cine. New Mexi iim Mhown ' a plat
filed in the office (,f the pruhaie clerk
and ex nfficui recoriler of llernalill'i
roiinty, N'-- .Mexico, on the Mh day
of .May l'.lu...
Also a certain piece or portiuii of
land kiluateil In Alumeda prerir.r!
Ulllrh mi'iisures till arti-- in width
I from north tn south, and in s.". I
arart anil is uichen eant tn wcmI.
and hounded as follown in it on the
j north hy land "f Jose iricio y Anaya,
on the xoiith hy laud of Nestor Sena
on the cn- -l h; the pul. In road of tho
HillK, uliil on the vest h) the fence to
the lailload li n k of the Alrlils.ui. To.
peka & Santa Ke Lallwui cotnpari.v.
AIhoo piece i.f laud Mttui'cil
ill pl'el III. t II It III to'l-- 3 of
niuiity. New Mexuii. measiiriiiif iii
lenatll from e.lhl to went s.'.ll yard.-i-
ami In width from north in Mouth 4n
vurilx. mid lixiiitded on the north P.i
lalldn of Hilatio Ooiiale.. oil the Mouth,
hy laud, of M.it i.imi Samlui a 1. mi 'u'
west hy the puldi.' ruRil, nml on the
cum hv laud nl' Mm ml Trujilln.
Toaelhi r with all the lenemenis.
hereditament aiul appurieiiance'.
I lieruiiio i wini'
Kn the pnipos,. of nali.filim th'1
afiil-esan- t J ii. u no-li- t i.hlaili.l hi thc
pliiiniift lliiin- II. Turner in the piln-iipa- l
MUm o! i.tie tlinlisaud. mii'I' hun-
dred lll.Ti I iPdlal'M, 11 It1- lllleresl
at ten per c lit per annum fimn A;.r!l
:''. ItHil. until for ten per rent
the mm. utit of the prim hull
ami iiitere.i as .h oiocm fee. f.u- fif-
teen dollar- - n ii iisie, M tee. for ii- -
ittht dollars am! filti-eiK- cuts for
taxes With IHI.I-- -I thereon a. IneUe
per cent unlll I I. H lolloivs. oil
I.'. 7li llleleof fimn i u tillil r I '. CM
II I!I.S!I ihilei.f trolil lletoher II.
I'.H.".. oil I.i Is ihrrrof from lirtollir
II. in Hi. ..n ns 7 from F, uriiarv I.
CUT. mid mi ii ss null, ,ui inirrrs:.
und for all . sts ami exienis nl this
Ulilt III. ul u this nale. Whi h hill.'
iii'i'i ued nr Ui n ai rrue for all nl whu ll
the oliiiiiiif Iteiiu. 1! Turner n'.taln
ALBUQUERQUE FOUNDRY &
MACHINE WORKS
FnsliM-c- l oiiinler. "Mai lilulsia
4 Hetliiun In Iron, lliann. llroo'r,
Aluminum. iriiciural H cct for
llrliliten und Itiiildiiin
Wnrtsa nml Offliv Albmiu, rxiuc. X. M.
OUR WANT AM ARE ALW3
in tte PUbLIC EYE
tooreeeribyDie Millioruin:
tie Day. laborer, tbc b$3alary Man
LhaUGrk.tifiG3Gulf3rid Lha
Experieizced Steiicfoaphcr.
They ruxhth-Qi- a alTelika,
Notice 1 We Manufacture
GOLD FILIGREE
Jwlrjr Kp airing Noatly Dona
Wi Pay t'aub for Old Ould
WRIGHT'S TRADING POST
Tbird od Oold Aftnua
WANTED Male Help
WANTKl) china carpenter"
Apply llahli dial fn., o II. f,
Si heck. Supl.. M.i.tiiJ. N. M.
W ANTKIl Tm ttnlnn enrpentra at
ni a Kf. New aand hmnia.
W ANTKIl --
flimr
Millnr for
mill. AiMrei, 1.. I.unnn. 4'ar
Hi raid.
WASTKli-Cle-rk for nenral mr
I'hnmlinw nioi. niunt apeak Spaninh;
glv . Wrlta K. H., care
Herald olTlrc.
WANTED Female Help
WANTKI i A girl for aem-ra- hmuitf-miiM- t
work; lay nlahtM. K" We t
Copprr. I
WANTKIX A airl for acnernl home"
work, niornlnxn. Apply 1 4i2 Kmt
Silver avenna
SITUATIONS WANTED
Colnril man and wlfa want nit nation ;
wife eunka; man. hutler or chauffer.
Mcnf of lelerencen HnX 7 care
Herald.
For Sale
Fifl PAI.K Vniiim fat Miimhn. Call
JIT Went fluid avenue
OIS SAI.K- rottaae In- -
ipilre nf owner, rooin Harnett
l.uildiiitf.
Full WALK concrete house
with MleepinK porch, ,'.nxi4 j.foot
lot, burn, mil uuiltliiikH; price I6.i0,
11.Ml can!i, balance time. Jii'imre Ii23,
is i'mi i' run ai enu'
Foil fAI.lv- - onion plantM. sue per
hiindii'd: ruh'iiiKe planln. .Mir per
hundred, delivered. Tel. S3."iJ. Iteiuly
for del. very next week.
Foil HA LK Ono mule, 16 ' hands
hmli. Thu Texaa t.'o.
I'oit SAI.K -- Modern brick hoiixe, 7
ronton, furnace, aleepinif porch,
t32uo; ..uo l'umIi. So; South Waltur.
I'oll SAI.K Modi rn brick.
corner lot: gnruge, cellar, lawn and
tree.. I'hnna 1174J.
SALK--.A1- I alien in fimt-clan- a
and awond-hau- d tirra. I'rlcen right;
ull KUaranteed. IxlUKILL Tl KK CO.,
I'hono 461, 121 North Fourth atreet.
full SAI.i: -- Modern brlik liouae, S
ronriiM, iliiuhle nleeplng poreh, ex.
ii llciil ciindition. I'hnne l',43W, or ca'l
4U6 South llik'h.
.sALK--ilarl- ey iavldson moior-ry- .
le with nide ar. Cheap. MiiHt aell
at nlli e. AnplyHilii Fori enter avenue.
I'hnne 2002.
FOIt HALK oil ItKXT In
Helen 8 years; doinK
Komi biiHinesa, Address Herald fur par-
ticular.
TYPEU'ltlTKH SAW-'- .
t'nderwood No. S I3S.00
Kemlngton No. 10 60.00
Oliver No. 5 SG.00
U 8. Smith Xo. t St. 00
Smith Premier No. 10 IS 00
All are in atrlctly fir.t clu.n order.
Rlbbona fur any machine 60 centa
each. ALIICyCKItytK TYPK-WltlTK- Il
KXCIIAXdK. 112 South 4th
atreet. I'hona 14.
ed Jiidiimcnt attaiiiMt the ilefenilanta on
the iiliireMiiil cause
l!l(AI'I'"Ki II. WILLIAMS,
Speriul Master.
A. 11. ST.MMS. iittiirney for plaintiff.
Alhlliuerillc. New MeXln
I'uldish B I'M
M.i;l, TI4 1: or Mint 4 IFS1,F.
No ins:
In the Hintriet Court of the Siriilnl
Judicial IiimiiIcI Couutv of o.
State of New Mexico.
W. A. McMillan, tin trunten a. id Tba
Miii-- t n ull Trust and Sa". inan Hank.
Henaiieiai y. I'laintiftn
va.
A. J. .loiiiii, an. I Ciai.i .lohiinnri, J.
A. Mi'Ouiilv and .M,.:niuci.ii.. Linn.
Inr Compiiny, I lefemiantM.
Notice In herehy an en that try vlr-lu- e
of a decree and order of mile fore,
i losing a certain deed of I rust made
iiud in Maid entitled cause on
the Jiiili day of March, A H lli.
the ii iidci sitni-- Special M.inter w ill
mi Monday tile Hilli day of. lull. : 7 .
at the hour of in o'clock n the fore,
noon, at the front door of the court
hoii-- c of l'. riinliilo County Slate of
New MiA.iii. olfcr fur nale a. d ell ai
public .nu Hull to Hie hiKhcnt und lies'
hiildi'r for ciimIi, the follow lii ii
situaie.' in Hie Countv of Her-nalll-
and Suite i.f New Mex'.'ii,
Lot iiiiiiihetiil live (jl In block II
of the laiMtern Adil.tion In the ilty ot
AIIiii.ui-i.iii-- . nn the hiiIii,, in known
mid desli;ii:it''.l on the amended and
-- ilpplctticnta! map of Maid addilioll
niiiiln l.y .Mar: in Hupp. ', l:.. pi., n
Ihn oltl.'e of the I'm line Clerk and
Kx- - illlcio He. order of llernalill'i
Coiiniy on the 2Hh day of October,
A I lsx.
iinl mi!i' bring made 'o Billlsfv .aid
t.e.-re- hii, order of mile upon w'hlrn
there will he due pialnt ff IH the date
nf sale tho hiiiii of I'J1 3 27 anil Costs
and axpeiiMea herein in'.irred to be
l IXCll
Hated nt A,biifiiemue. New Mexico
thu, Itih da' of June, HIT.
JKHItK IIAiPIAItri.
Special ia.ter
I' S. I.nnitlev Allot ney for pla
Alliiiiiieriiie, X. M.
n
For Rent
F4.Hl HI.'NT' Hnu.n DunBalow. mod-rn- ,
furnmheil; iwti lurt" nlevin
potrhra. III? Ka.t Central; phm
tn.
Ff)U ItF.N'T --Suriitnpr horn Kllln
raneh-houii- e hy wek ul-- month
41).
FOIt ItlONT Fitrnlnhd ml tana nf
4wi room: neat ami .miliary: u.
and elio trit U(htn; no alrk: 3L' Mnii'h
Kdith atreat.
FOR REN1 ftooms
Ft HI LKNT .3 roiuiw; eepina por. n
down atuun. I'oriter frntrul ami
Kilith. .Ml Kunt Central.
Toil RF.N'T I loom With alerplliB
p'iroh. Two uenllenieii preferred.
Ml North Third. I'hnna llul i.
FdH I1EXT Two furninhed rom-
'nol, plcniy of .hade. J Weill.
Fruit. I
FOR RKNT Naat and clean llflithouakping and alaaplns rooma. I
MliH Went fantral avenua.
Fll UK.VT-Ip- k Ciuii:e of roomn. a!apporch, prlvata reald-mrc- , ceil
trul jnratlnn. Phone. !.
XOTICI-- : IXIIl I'I IHJCATION
ltnpartment of ihn Interior. IT. R.
Land oillco at Hant Ft. N M ,
Juno 7, 1917.
Notice in hereby given that Vlratl
V. lliirrlnaion, of Ijiguna. N. M . who,
on Juno thr 1110, made Homeatewd
Appliiatlnn No. 011(12. fur K' 8Wt4,
1W KWVi and fW'i HK'. Hec
lion 5. Tnwnnhlp TN., llnnga 4W., N
'M. 1. Meridian, and Additional
lloiiientenil AppllcaHnn Nu. 02.1712
Tor M I. B'i XK'i, X"Wi SK'4.
Kec. t. Townnhlp 7N.. K.inBO 4W..
haa llled notlcn nf Intention to make
flve-yea- r prnuf. to entahllnri claim to
1ha land above denrrlhed, before
fleorire n. Craig nt Alhiniiierq'iic, N.
.M
. on Augunt 13, 1917.
Claimant ruimea aa wltnenae.:
Thnmaa M. Ilavy. f Albuiiicriua, X.
M.; (Jenrgo I.. Crinwell, of Allmoiier-Vi- t.
X. M.; Fcllpa X. C.arrla. nf Helen,
X. M.j Fatevan Chavea,' nf IjiRiina,
7S M. FRANCIHCO. IiEIlAlf.
Reglnter.
F. P.. : u r.. i.
xoth'i: iim n iu.icTiov
I"p:irtient or the Interior, I'nltcd
Statea Ijiml Otl.-- at Hanta. Fe, X.
M . Derember 12, 1916.
Notice In hereby ulven that Itoniulo
flunaalen, nf Tljeran, X. ,M., who nil
July tn. lunH, imnio hnminti-a- act
June 11. HKI6. Nu. 1111240. fur HH'i
N K U . K'i SW, NK'.i, X,
Townnhlp V, ItAiigo 6K., X. M. 1.
Mi.'ridion, h.m filed not li e of Inlen-tlo- n
to innlio five yeur proof, to eatab.
knh claim to the 4and above, dewrlb.
ed. before Oeurge It. Craig, Fnlted
Muitenj conuninnione-r-, Alhuiner.ile,
X. M., on the 3rd day of July, 1(17.
Claimant namn an wiHicms.ii: Mar-lan- n
Hi lego, Allan Sema. Maxlmll-l.ii.- n
l.opea. Atnuiial Handnvat, all of
Tijeran, N. M.
FKANCISi'O DKL4! ADO,
Reg later.
F. IV U P . -- !7.
aioo.oo.
New Mi'xUxi eiiiiio I irilflcatca or
lu.P'hedliei.
Scaled blda will be received at the
office of the atate lreaurer of the
atate of Xaw Mexico, at the city ol
Santa Fe, up to 10 o'clock on the
30th day nf June. A. l. IHi, for cer- -
tifiiuti-- of lmlehtei!ntui luaued by lha
mate of New Mexico In the autu of
one hundred thounttnd tlHio.OOO) d. il-
ium, in denomination of 1300.00 each,
due May 1. lion, bearing alx (6) per
cent intercut, payable l)
and evidenced by Interest coupon",
prlnclpnl and Inlerent payable at the
office of the atate treasurer.
These certifiratea ara authorlxed by
nn art of the atate 1aiitr 'ntltled
"An Act to Provide for the Public. He.
fenne." approved Mirh . 1917. and
the form of tha certificate la preacrin
ed by tha attorney general. The rc.'t
referred to authorlzea the Inntte of cer-
tificate, aggregating the mini of 17S0.- -
nnn.eii. certifiraten numbered 1 tn
I.e. iiniiiiinling tn 7u,i)li0, huve been
bought by the state treasurer f rum I
miineys belonging to permanertt in-- ,
ventment fundn of the atate. The
offered are numbered from'
I'd to 3T.0 and are all that are being!
offered at thin tune. The certificates
henr date of May 1, 1917, and no bid
will be considered for less than par
and nrcrilen Interest to dale of ante at f
6 per cent.
The governor and atata treusti'crl
shall haie the right tn rejeel any and
nil bids. A certified check acceptii Me
to Ihe state treasiiier for file peri
cent of the amount hid niut accom-- lpany em h hid.
Knvelopra cnntiilnlng bid mnnt bei
marked plainly "Rid for Certificates"
II. 1.. IIAt.L, Stale Treasurer.
Want tn trade that mills for a fas
wagnn? Try tha WANT At way.
FOR RENT
Six raom mod am knttaa. with a,
Una location, only ITi t); water
patd. ,
J. n. PEAK
Bl W. Central TltftiM 30
Professional Cards
4lnnnBnnBW-rla14e- i
PHYSICIANS
TRS MURPHY SANATORIUM
Tubarculoaia of tha Throat and l.unga
City Cifflca. a 1 3 V Want ( antral Av
Of flea Houra: I to 1! . m.i I to 4
p. m. Sanatorium I'hona 411.
W. T. Mui-plie- M. 11.
DRS. TULL AND BAXZ3
SprolllJii Fjp, Fa Nora, TiSroaa.
Hint National Hank Uhlg.
ItKIM Si.
DR. GEORGE K. ANGUS
Ey, Far. Xnm and Throat
N. T. AllHSJU bi.im;.
IR( MAIHiAHI-- t CVWWKHillT
Praatrn l imited to lilneaoea of W- -
men and 4 til Id rrw.
Officii and KewlitH-iHs- 1111 E. Ownl
ftmiw ftll.
E. E. ROYER, M. D.
HOMKllM I IIH I'llVsH I
lidli-e- . Inline llldg. IIhhm il.Vi.
DENTISTS
In. . KRAIT
IterHal Surgery.
Rooma t aad I, Harnett Bldg. Ova
"B" Theatar.(Appolntinenta made by mall).
riMMM T44.
ATTORNEYS
JOIIX P. SIMMSIwyer.
IT-- 1 Rarnnt Hlilg. Allwsnnerqnav
ItoiU.Y ItOliKT
Atlorncya at lw.
Roll a, lw Library Itulldlng.
POULTRY AND EGGS
FOft SAI.n Brown tghorn iiahy
chleka a Ian ertn for hatching: at
Sc each. Til llouth Edith.
TYPEWRITSKS
ALL. KINDS, both new and second
hand, bought, aold, rented and rapaired. Altiuniiemna Typewriter Fu
change. Pbona 111. 121 fto. 4ih 8t.
Need He!p7 Try a Want Ad.
SANTA FE TIME TABLE
WcBtboand
No. Dally Ar. Lr.
1 Tha Scout. . T:10P t:10
I California Limited..11:00 li:i9a
T Fargo Fast. . :4ta 10:law
Tha Nvajo., llitop U:iQa
Southbound.
101 El Paso Fxpreas...
Ill El Paso Express... 10:0la
Kaaihouod Dally.
19 Tha Beout T:I5a l:tKa
I Tha Na.ajo .lillp l:40p
4 California Limited. l:40p T:00p
I Santa Pa Eight... T:lSp 1:ltp
Front South
lie For K. c. ft Chio- -t Ttoon
ttl Por K. C. ft Chicago I: lip
Standard aleeper for Dovta and
Roswell on No. tOS, conneeia
at Beleo with train No. tl. leaving
Helen at lt'61 p. m.
No. T earrlea on coach only;
alee para.
No. til will hava Standard sleeper
from Roswall from train No. tl at
Belen.
P. J. JOHNSON, AGENT
FOU HOME PAIKTER3
VAI.8PAR.
at I till noons.
jAp.A-i.A- o vrm
nitXITl'RPi
vintijTi'X
T11K I.OX41 I41U lCNAMPTIi.
Al TOMOItll.E PAIXT.
C. A. HTJLSON
4th aud Oopprr A,
Cblcnjo Mill & Lumber Co.
General Planing Mill
Srd & MM-quett- e Phone 8
mt
riahn Coal Company
Cerrtlloi Lump, Gallup Lump, Gallup Egg, Anthracite, all aiiea.
Klndlinfr and Mill Wood, Brick and Plastering Lime, SanU Fe
Brick. For the beat la fuel of all Idnda :: :: PHONE 91
CORNELL BOARD
EHESW1N 4 WTTiTiTAMS PAINT ALAB ASTINE
J. C. Baldridge Lumber Co.
Phone 40 us Roath Ftrtt Street
4I
I
PACTIDE TIJEATEfj
TODAY AND TOMORROW
CHARLES RAT in
"THE MILLIONAIRE VAGRANT"
lac. Production ta Fit. Fun
Hank Mann in "Suds of Love"
A aVreaminf. Two-ree- l fox PUm Comedy
TIMR Or SHOW! 1, 9:30. 4. 8:50. 7, 1:30, :30 P. M.
Admiuion Adults 15c, Children Bo 4
Council Vote to Let
Mitchell Keep License
Ity a vote of four '.o ihrrd, iNnimtl
t refused o revoka th
if T. K MIICM-.I, roprlirr O'
toe Hotel ComtM h. Mltche'i aft
ordered In appear lor a herlnt 'ol
loving the arreat or hi nlhi lar-t-i
n.lor oi a char violatln t II:
"iJinunre against Hunilay soiling.
The bartender, Mitchell brother
Charley committed mlrtile lat rtk.
Council heard Mitchell, Chief
1
..e flalusha. Cunt. I'at
nd I'ollc-ema- A. W. Tcrka. The tes
timony was considered in
wiilon.
Aldermen lm. flwitser, Oilhert
and Oibnon voted aattlnat revoking
Mltchell'a license. Aldermen Tins-le-
Hammond and If Tnlllo cat thethree votea again the hotel man.
GENTRY'S E00S
Al Jaffa', Mejr ftawklreV. M
nM a doacn.
Itnetar larttovs-y-, HtKt ami par-K-.plus til.
, rnlversity Height la fast coining
10 tha front.
Classified Ads Brinf Results.
wweweejejeewejexweewwwwMWwwwwwM
University Heights
Growing
Now in the itue lo fw'lwt a resilience 'r buttine, lot. These
lot are 50 feet wide, level, facing on 75-fo- avotuiPR, and
available to city wafer, direct earn, electric light and power,
telephone, etc. The milk man, ice man, newspaper man, and
all city fttores make deliveries daily. Our autoniohileH will enil
for you at any time to show property. Eny payments. e
D. EL B. Sellers, Secretary, or J. A. Hubbs, Salesman,
First National Bank Uuilding.
4
Parasols at Less
15 OFF ON ALL OUR
PARASOLS
When we nay thut jiurHMilx houtrht at this store lire
individual, it mean just that.
There m no chance for duplication, no chance lo
meet tme "just like it."
Our denipns are exclusive and we buy one of each
detii(rn. They are the last word in parasol fashion,
and the aHxortinmt in an large you can find harmony
with any coniume.
White Sale Special prices on Muslin
Underwear, White Voiles, Lawns,
Fancy White Goods and Embroideries
this week.
Phone 283 313-31- 5 West Central
1Z
You Fellows Who
the Y. M. C.
From Now Until
October 1
MEN . . . $4.00
BOYS. . . $2.00
The Evening Herald, Albuquerque, N. M., Tuesday, June 19, 1917.
iSS MEETING TO
PRECEDE RED CROSS
E
Will be Held at Kiarh School
Wednesday Night; County Ex-
pected to Contribute a Total of
$50,000; Oil Co. Gives $1,400.
There will lie a max meeting at
the high school on Wednt-kda- v nmhtpreliminary to the drive for $r.,iMiii
to he aiarteil Thursday morning lv
the Kert Croxa chapter. The a urn 1"
lh hur exiiected of Ucriuillllo
eoiinly In the fund lieing rained
thrunghoot tlw nation thu week hy
I he lied Crime noi-lct-
Music aa well na xtieeche will fen-lur- e
the program at the meeting. lr.J. It. Ilrnwn. Mr. Alfred Jrnnifrll.(ieorgr 8. Klm-k- Mr. A. II.
nnd I'mml, K. Wn nre the
committee In charge of the meeting.
Twenty-tw- o men unrt fifteen wnttipn
will captain team in the drive. It
In believed thut at lenM f. rare will
be needed for the nlicitir.
A Iim f contribution made n f irfolio:
Oov. E. . Rtover f n.)
t irif iwelera t.j,,
M. Mandril 2J.il;
Auxiliary Hed ('roan
Chapter No. IS 17.75
County school a n
liUHinea college ,
.
Indian erhool nnd evnnln. Ke
ahopji huaehull team SJ.2.-- .
Continentui Oil en 1 4n.r'i
American Red Cross
TIM- - I led tONH. wluu H lrI la ntj4t b to ali-tk- tlie Mul.f"rig of mir ilUt laiyw at flat
front: to euro lor i Im- -
and Um nM-- to Mi'iiMi anihn-laiei--
niTMeH, nKili-rti-
aaal iHieplluK Iim tnak hi
Mitk-nMmar- to tluit of the
TIhi fn Iihmlavat tlaa naim of liig unBvj ttt UimiMiiHlH aiul tliollnaiHU
of ieiUIMe,
Wlio fmiHi lire lti-- Ciffl','AlnmM) two mUlkm ttHiarttnry
wM-ki-T In .im-- aioiM-- , llw
IHg Iiunum-m- iimi, aial wiimi, UhirHeajiinl nwn ami whiwi, tli
workhia nian aiMl wtiiiwit, Un
loyi ami gl1. In m-t- , iim ne-n-
k, mute of all
ajwt ciilitioia of t IK' Aiia-thw-
W Ik lum-- i tlH aflMit-- of tlMt
1U-- CniM.' Irvuli-i- t WiaMlrow
WIommi Im at Uie ImiuI of IIm
lias luu. aaUiUHl momh of
tlKX IlKtlU-- IHWJIMW. OHMI Of III
I'nttwd NMhi on tla
ami Mjuum (1niinue-- . ..
Uk-i- it Trt In hui of I IX' iMK l'"N.-Tlrr-
iim'Ii luiv iirsnl'imi bimI
ii on a nalioiutviik' ounipiiln
for Ibil fuiMK. I i (.
town ami titfuiue in IIm-h- i I olMil
h4alV Ium oiiiinie4-- Nolh iUiut
llUUlM llll M'k. I'lkH )C'I I ""Ml
liiMtrNl uilllktn ihduii-s- .
lull l liuii rqiMi golnit to
do? htx-- K going it, ill, Iwr puii
tliat'H tttn AMiiqiii-riM- i wny and
t'w !lu AlniiiM'riM xplrtt tluit
la-i- ht'r Ui gtt throiiKli wuli
i'T)r iof ninbatukeii fH
tlm gHl of IIm- - town. mui4, or
iiumanlty.
A NotiflttiiK fiimlN
fur J ltnl I'km nill iiH at
ev-- r' iHinan in l)niitriur' lliia
imi. Wo lx ik for I heof ouHrntiM- - a lNrty rm.
Miiu.e Ui tlan nHail iiwuU- - lr) the
MOUlltt1.
If ir lioy U at tlx front
you'iv la4plog liini: If imv ikiIkI)-M-
hoy In at (Im rroot. oii'p
IHUng Mm. lit- - MitrtH ami
In your gltitia HMti It
k lor IIm- - tatyt ami nn-i- i ill IIh
friil mImi nm our
hfdia-- t ami our iiimir aial
who itro iiilMlilinr tlu laiiioe of
our Hag. IH It lor Ukui!
P. M. Morgmt, llunihlng, I'Ihum
I IB MoiiiIi Tlilrd M.
BEBBER, OPTICIAN
Citizens' Bank Bldg.
T'tirvefHity HeightM fin coining
to the front.
SPRINGER
For Storage and
Packing j
TO fHJRSCRIBKKfl a
If you fall to get our evening
paper, call
I'OHTAI. TKI.KORAnr
f'J.VIl'ANY. PHONK II,
: ?
; THE WEATHER f
Alhiuiuertiue watherhour, ending k a. in.:
Maximum 94
.Minimum Hi.
Itiinge J3,
At N a. in. 71.
Kiml wind, rlear.
f.ir U
' Hon't ynu think Benntur Iji
KnlliMle'a viuilliy Ih wonderful?"
"Oh. I don't know. A man
who 'nn tit I k eontlniintmly nnd
nut think likely to live
"
tiiiiiiiiiiiiiittmmantMiiiiiiiiiiiiiiifttt
Personal News
Items.
Auto cprlnga. all make. Knrher t'o.
HlM Kdna Olllry knve today for
PlttHhiirith, Kiina.. to upend the atim-me- r.
Tom Keatty. who h lieen on a
Imt to hi' old home in lon, reliirio--
luKt evening.
Ir M. I. Wylder ha returned front
a trip to Sontu Ke. where he uun
on hitKlne!,.
' It. r hu returned from .1
hunting nnd fiehlng ,r i In the
rooiintuin.
J. it. Young. 1021 Forreter avenue,
expert,, to leave the today for
Vernon. Coin., to Hpcnd the euniin'-i- '
with relutlv. and friend.
Mr A. T. Tuhergan. "' North
atreet. hs gone to Lincol'i.
Neh.. to iHit her father and other
reliiiivi'H for a month.
I Kor Kent A nicely furnished
' apartment at reaonahle price, In the
Strn IImIh. IK, foiith eleventh etreet;
phon !.
.Mr, "la ohorne of Wanatah. hid
H.t. . I. .. 1.1.1,1... . I I VI ....
- o", on - inn oi, wiiii
, Krantu I'lniiev for the lut dio
hu returned home.
J Mrn. :oi-,- i M Mornmin. t;' V- -!
Lead avenue, will leave Thornl'- -
evening tor fliliiiKo on a pleiiniiie
trip.
MiHM Helen Thurnirm. daughter of
Mr-- . ,r I,. Ttiiiriiian, im hmtie from
1'iipitati. X, M. when hf ti.i.li-- i
.rhool for a Ntay.
Mr. I" : - I Mh i : i,k I'M' !od.t l"r
pri'ir r hlo will
h.hiiiI wveritl wei'l-.- i wekii'i,
'.fioin rliiMiiniitine
tieorge I'lnnry, former xtudent !
'the I liHi islty of New M XUo. ho
hfii ..tudyiiiK medirine at North- -
wextei n univi rsity the last eaf.
home Hunilay night.
iustav WeMi-rfeld- . In wife, two
hiUKhteri. iiml ho. koii urilved from
Trinidad Colo., to MHit Mi.
Weaterleld' mother uml hrother
Tlu-- y iiintored her.
Andrew H. Heirne. general roiind-hou--
fi,i mail for the Kuntu K I..H-wa- y
here, ha he n aiM.odnti-- master
inehaii!C of Ih. wwiii-- itiviilon id
I In- - Santii Ke. with headiiarters at
Ihidue I'll). Nun". He will uk-'liai-
at I ii (k - t'ily on .Inly I. A'
ll.lloli Kimale will "-- lleill.l-
.
AMn-- ou want a lai oo'l 'ill.
M alone Tal. SI a ml at t.rlmohaw'r.
SF.ND IT TO
BilPs Shop
THEY KNOW HOW
Albuquerque s
ment
Phone 480
Successful Gar-Cleane- rs
215 8. Second
Mortuary
IhtiUi't V. filHMl.
tVintel W. tlnod. yeiira old, died
at hi home on Kat rentral avenue
yeMerday. Ill wife, muther. Mr.
Mm-- K. Omul ami winter. Mr. H. li.
Kidder, wire with him. He iim leave
two In lit hem who rendr at KlllKpell.
Mont. He rame to Aimntieriiie Ir-o-
Klllnpell, Mont., ahum a year ait"
nnd the hndy Will he aent to thai plm'a
for bin I.i I.
Theodore Hummaiipa.
Theodore Nnmmarlpa,' who- the
French vice rnnmil at fhicngo, died
t a unnltarlum yetetdny. He rnnie
here a week ngo. Ilia alter, Mine
tlraerno, wn with him.
The funernl wu held thl mornlnr
from Imiimi-iilnt- Conreptlnn
father Mimdnlnrln ccichrntlna hitih
mnit. TIm- - body wn then Interred in
Calvary cemetery. When the wnr end
It will he ent to
ItHhwl Mta4kn.
t(ofai-- l tlnhuldon dieil at hia home
In iMirurwo yeterdny nt I n'rlock
n m IIm lam! Imnn HI fur llirn
llheiiuiallHm w.i.t the rmu--e of death.
I Ho wu 7 yenr old. He wn a re- -
tlreil furnier. He In survived hy three
Nona, I'runk. Savedrn and Henardliio;
mid two dmiKhler. Mw lo-ui-
nnd Jminlia. Tlie funeral will he held
Thnredny morning at !t o'clork from
Him Kelipe de Ni-ri- Ilurial
will lie nt Potitn ltnrimrn.
4'rollotl will hiivi- - charge of the
f iiio-rnl- .
Sealed hid will h received up lo
Saturday. Juno 30. 1917. for improve,
ment In the Old Alhuiueriie placn
i park, the rouivty eeut of Iterniilillo
county. New-- .Mexn-o- . Itiil will ne
opened nt I p, m. of nld day nt the
otlle of tha county clerk.
Ilnn nnd NpecllVation tor the
work can ho een nt the ollic of the
county co rk nt the Court Houne. uny
time during oitliv hour.
The hoard of county cnmniiMHinner
rrm-rv- to themelve the right to ac-
cept or to reject any or all hid
Ily order of the board of coinitv
rominliHioner of roitnty.
New-- Mexiio.
KSTK M"NTiVA
t'nuniv I i
I'niverHity He.Knt
to the front.
i fat c lining
MALOY'S
CANTALOUPES TROM THE
IMPERIAL VALLEY
Tliey ars ripe and flno flavored.
12' c and 16c each
WATERMELOMS, LB . Ac
On account of the ex
trnnie beat In the berry
distric t there are no tier
rie being Hlilppnd at
present.
MONEY BACK BRl'.AU. tor, IV
A.J.MAL0Y
Pilot,,' 172 nuil 17:t
FRED CROLLOTT
HM.lt l. IUKM T4ll
Miipiiu'iu urmiikciiioiiix to all ot-- l
of I hi- - win lit. rrlviilo motor aiul'ii- -
luiuf. I'Iioihi Ihiy or Mglil
IIM.IJo south seaoml St.
DAILY AUTO TO
JEMEZ
letive pomorfli-- ut T. no o. ft,..
reaching Spring at .'! p in. Kurtlier
Oiforioiitioii tdione a. or call -l
Vef Silver.
I IIH I. ItoMI l!. M.l
THOS. F. KELEHER
Leather and riodlngf. Saildles, Bar-aaa-
Paints, Out Boles, Waterproof
Chrome Boles, Bboe Store Supplies.
4UH WEST CENTRAL
3C2
I
Need Try Ad.
'rS
Green
reaaoa why tlda tba beat
Mtoawl t'tiiu ptM-bat-
Crescent Hardware Co.
318 WEST CENTfcAL
Plumbers. Hot Water and Steam Heating
Tinners
WROT STEEL WARM AIR FURNACES
Absolutely Guaranteed
Phone 315
ALBUQUERQUE MEXICO
si
CRYSTAL
Ice Company
Prompt
GIBSON-FA- W
Lumber Company
MODERN LUMBER YARD
USE
Matthew's Milk
Phoae 420
a Want I
7T
I u
1.4
Chili
Thara'g a la
AVE.
NEW
iilsataAiallAAiiKllH f lsa.4t4sa.l
Service Phone
Help?
Bifocal
DUKE Cm CLEANERS
rn-a-a hat, men' a ad tmati'l
nhKhlng. ruga, enrialiia, drafaBrtca,
etc. tM Meat (ikdd. Phone 44. .
Promptness Our Motto i
A GOOD BANK
TO HAVE AN ACCOUNT IN
The Citizen's Bank
"Tba Bank of Paraonal Sarrtee"
WHITCOMB SPRIN03
SUMMER RESORT
Now U tba tlma to so to Whit-rom-
Bpringi. Auto atand at
Otwcll'a drui atoro. aa mo
tbera. Car loavaa Monday. 10 a.
m., and Wednesday and Saturday
at 4 p. tn. I am tbera tbrao boura
before learinf. Extra round
trips Sundays and week days.
! ma for ratas. Pbono 14.
A. R. STROVE
P. O. Bog 256. City
V
tXKI
Bifoca 1 I
MODERN OPTICAL PARLORS
ITei, our new offices are complete and modern in every way,
ind we are now better fitted than ever before to serve the
people of Albuquerque efficiently when it ii a question of
optometry. It ia our endeavor to please, and "Eyeglasses That
Satisfy" is our motto.
C. H. CARNES, OPTOMETRIST
Phone 1057 Three Doors North of Postoffice
every evening not only for it a
j news but also for its advertisements, many of which
are found only in 1 1 IE HERALD :: :: ::
Elks' Fourth of July
Celebration
FLAGSTAFF, JULY 3-- 4
Two big busy days Broncho busting,
Indian races and sports Auto races.
Other special attractions, and
Governor Campbell will speak at
Flagstaff. July 3.
Reduced railroad fares.
I. J. Johnson, Agent
Phone 204
Have Been Going to the Beach Every Year Will Find
A. Pool a Mighty Fine Substitute This Summer
Hot Weather Is
Here
JOIN NOW!
